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Telegramas por el cable. 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
ES 
Madrid, Diciembre 6. 
E N E L C O N G R E S O 
El señor Maura ha consamido el ssffun-
6o turno en contra del presupuesto de 
Marina. 
Liío que pa^a crear una marina de gue-
rra que responda á las necesidades de la 
Nación sería preciso consignar anual-
mente en el presupuesto sessnta millones 
y que no siendo esto posible, lo más con-
veniente sería disolvar la marina para 
evitar los enormes gastos que ocasionaría 
sin beneñoio alguno. 
L A S A L I A N Z A S 
fícese que el Duque de Tetuán intenta 
promover un debate en el Senado sobre los 
propósitos del Gobierno respecto á la en-
trada'de España en la alianza franoo-rusa. 
M A U R A 
i ñ señítf Maura ha aceptado la jefatura 
á e J a fracción Gamazo. 
H o y n o . la da hecha el cable. 
Y como v e r á n los lectores no 
poede ser m á s impor tante , e c o n ó -
mica y p o l í t i c a m e n t e considerada. 
Nuestro corresponsal especial en 
los Estados Unidos nos t e l eg r a f i ó 
anoche lo siguiente: 
Washington Diciembre 5. 
DIARIO MAEINA. 
Habana . 
& general Wood er-tavo a7sr la ma7or 
parte del día en el Capitolio conferen-
ciando extensamente con los mJs impor-
tantes miembros del Congreso sobre el" 
asunto de la concesióa de rebajas aran-
celarias á la Isla de Cuba, saliendo may 
bien impresionado y con la creencia de 
que podrá obviar la difionltad que hay 
para que el Congreso reconozca la per 
Sonaiidad legal de duba para tratar, to-
da vez que la Comisión económica tiene 
el carácter representativo que le han da-
do los municipios de la Isla. 
E l general Wood regresará á Cuba 
©í próximo nré^oles- La Delegación eco-
nómica le invitó hoy á un lunch al que 
asistiéronlos comisionados, Mr. Pavey y 
ios señores Abad y GUesada-
Parte do la Delegación regresó esta 
tarde á Nueva York, queianio aquí Gam-
ba y Mendcza que regresarán mañana 
para seguir trabajando desde allí. 
El E v e n i n g S t a r de Washington, 
periódico may importante por s e r el ór-
gano más autorizado de la actual admi-
nistración americana, publica u n edito-
rial tratando de las elecciones de Cuba, y 
dice que habiendo correo es inútil que 
vengan á Washington á hacer antesala 
los comités políticos cubanos, que la A d -
ministración — que no tiene candidato 
para la Presidencia de Cuba—verá con 
regocijo que sa'ga elegido u n hombre 
ecérgicoj capíz de dirigir los destinos de 
esa Isla concertadamente con las demás 
naciones; pero que si el ensayo del go-
bierno propio fuese u n fracaso por incom 
potencia ó descontento, la Aiministración 
ameri^anai que es responsable del orden-
de la Isla» sabría cumplir con s u deber-
JEl C o r r e s p o n s a l 
Si á las noticas e c o n ó m i c a s q u e 
el precedente telegrama cont iene , 
se a ñ a d e la que, referente á los co-
misionados, nos t rasmite hoy Ja 
"Prensa Asociada" y que p o d r á n 
ver nuestros lectores ea el logar 
correspondiente, p a r é a e n o s que, s in 
pecar de optimistas, podemos ab r i -
gar grandes esperanzas de que las 
rebajas arancelarias que Ouba n e -
cesita s e r á n concedidas y l l e g a r á n 
á t iempo, merced al celo y abnega 
c ión de los comisionados y á i las 
recomendaciones constantes y efi-
caces del General Wood . 
Los primeros al defender los i n -
tereses generales defienden los su-
yos propios; el segundo cumple con 
su deber de gobernante; pero n i lo 
uno n i lo otro a m i n o r a r á la g r a t i -
t u d que el pa í s les debe, porque 
causas tan buenas ó mejores que la 
nuestra han sido perdidas muchas 
veces por e g o í s m o s mal entendidos 
ó negligencias censurables, que en 




UN POLITICO NUEVO 
E l día qae Oaba Ingrese como E s t a -
do de la U n i ó n A m e r i c a n » , nos pon-
dremos la toga viri'; mientras tanto 
QSaremoa pantalones cortos. 
L a Oons t i taa ión nos cuesta m a c h o s 
miles de peeoa, ea oambio la B a m i e n -
da Platt, que es la verdadera m ulr e 
del cordero, no nos caeá ta ni a a cen-
tavo. 
E s obra de los americanos y é s t o s , 
como de oostnmbre, fueron generosos. 
A l buen callar llaman Sanoho. 
L a libertad de hablar y esoribir es 
nu derecho de! hombre, nn dereobo na-
tura l , y no un derecho pol í t ico. 
Bueno andar ía el progreso po l í t i co , 
ai Macanlap, Sumner Maine, Speucer, 
Laboulaye y Tooqueville, no hubieran 
dedicado sus. grandes talentos, m á s 
que á estudiar, á exponer y censurar 
las instituciones de su patr ia . 
E l buen liberal, que es a d e m á s hom-
bre honrado, respeta todas 'asopinio-
Tieiie el gusto de participar á sus favorece-
dores que tiene ya completado el magnífico surti-
do para la actual temporada y ESPECIALMEN-
TE PARA TRAJES HE ETIQUETA. 
Apartad<i 28á " O ü E l L L Y m ^ l d é h m 457 
8729 12»» 
C A S A D E M O D A S Y C O N F E C C I O N E S 
s 
• ^ í t i e i p a á su numerosa c l iecteU y al públ ico en g e » e / a l , haber recibido 
jíoa ú l t i m o s m o í eios áe SomoreieB en castor, paja 7 terciopelo pa^a ia es-
t t c i ó n de invitr^o aus dan la nc ta m? 3 alta po^ Q'egancia y baratura. 
Gran tal er de ^ E S T I D C S , C O H 3 E í 7 R O P A B L A N C A psra seño-
raí. y n i ñ o s , confsiccion e s m e r a á a 7 precios r e d u c í a o s . 
N E P T C N O N U M E R O 70 , F R E N T E A ^ L A 
9 2Ü21 alt 
F I L O S O F Í A . • 
4s-3 
nes, y á las qae le desagradan opone 
las sayas. 
E l qae reclama libertades, para d es-
p a ó s de aloaozadas, iasa l tar , amena-
zar y exterminar á los qae no piensan 
como él , es nn ser qae e s t á por civi-
lizar. 
E n v i d i a r á loa po l í t i cos oabanos, es 
lo mismo qae e n v i d i a r á na ciego. 
E n tsdos los p a í s e s del mando, los 
nativos critican y ponen en solfa á sos 
gobiernos, eas pol í t icos , sos costam-
bres v sos artistas; fcanaessa censaran 
á franceses, alemaaes á alemanes, in-
gleses á ingleses. 
Oaba por esta vez 'no es esoepcion 
nal cubanos aatonomistas atacan du-
ramente á cabanos separatistas, é s t o s 
á so vez no le dejan baeso sano á los 
aatonomistas, y á sas mismos correl i -
gionarios. 
Sin dada todos aman á sn patria, 
pero só lo merecen aplausos los qae 
acertaron á hacerla feliz. 
E l d ía qne la Oonveno ión a c e p t ó la 
Eomienda Piatt , cuentan las c r ó n i c a s 
que e! señor don Salvador Oisneros 
rompió á llorar, y que machos de sns 
correligionarios, se rieron á m s n d í b a 
la batiente. 
E s a s l á g r i m a s y la sangre que á to-
rrentes ha corrido en esta tierra para 
hacerla independiente, me conmue-
ven é inspiran profundo respeijo. 
Otras cosas son las qae deben e x í i ^ 
tar la rb a. 
E n las disoaaiones p o l í t i c a s es mny 
primitivo acusar ai adversario de ins-
pirar su conducta, en el deseo de ob-
tener buenos puestos y notoriedad* 
Y a es tá probado qne todo po l í t i co 
al aceptar un empleo y al andar ron-
dando de redacc ión en r e d a c c i ó n de 
per iód ico para fabricarse su propia 
gloria, no lleva m á s miras qua saor iü 
oarse por su patria. 
Don J u a n Va lera , e s p a ñ o l neto y 
escritor in8nperabie,dijo una noche en 
el Ateneo de Madrid, ' que el Oid , 
d e s p u é s de todo, no f a ó m á s q u e u n 
caballero particular que anduvo por 
estos muodos de Dios, bascando, lan-
za en ristre, P r í n c i p e s con quienes 
casar á sus hijas." 
Nadie desconoce el ca l ta qua en 
E s p a ñ a se riode al Oid. 
Pues los a t e n e í s t a s no mimdearon á 
Valera , ai contrario rieron en gran-
de la ocurrencia. 
A q a í no sabemos ser liberales y po 
co í* i tó pura que lyuoharan al s eñ j r 
Oiberg*. 
T a n raro es que m hornhre m ame 
á su patria, como que un hijo no ame 
á su m«dre . 
Todos la aman sin necesidad de ati-
borrarse de derecho pol í t ico . 
Y si la patria es Ouba, con m U r a 
zón, entonces es miel sobre hojuelas. 
R e n á n , el eminente escritor francés , 
el año 1 8 7 0 , en plena guerra, y tenien-
do á ia vista el e jérc i to prusiano, dec ía 
e n - P a r í s y entre fratoeses: '«La suerte 
es que los parisienses no han de hacer 
resistencia, json muy blandos para 
eso!" 
E e n s n no sólo amaba á F r a n c i a , sino 
que la har tó de gloria positiva, legí -
tima. 
U n amigo me dijo que le h a b í a n 
nombrado Inspector de noche en la 
Aduana. 
Me q u e d é en ayunas, porque igno-
raba la existencia de tales inspectores; 
d e s p u é s me enteré que as í llaman á los 
serenos de muelles que prestan servi-
cios de noche. 
He aquí lo que será la R e p ú b l i c a 
Oubans: el gobierno civi l ó de territo-
rio, con un nombre más ar i s tocrát i co . 
Más claro: esa repúbl i ca ea la auto-
nomía á lo Piatt . 
E l año pasado el gobierno americano 
nos a n u n c i ó el gobierno Oivi l ; la noti-
cia se recibió mal. 
i Q a é hicieron entonces los ameri 
canoa! 
Idearon la enmienda P l a t t , cuyo 
contenido es el gobierno oivil algo dis-
frazado, y fué aceptada. 
Fueron lóg icos : los po l í t i cos qne 
aceptaren la joint resolution de A b r i l 
de 1 8 9 3 , como reconocimiento de la in-
dependencia, son muy capaces de ver 
en la enmienda una r e p ú b l i c a sobe-
rana. 
LDO. ENE QUE OASDSO. 
D O C T i l i H l f l i M 
Su influjo, o sus efectos morales 
en el ináivíiuo 7 en la sociedad 
L a s rtfl xiones que tenemos hechas 
en los art ícn os precedentes acerca de 
la sama importancia y verdadera ne-
cesidad-de la doctrina crist iana, en 
trañan i m p l í c i t a m e n t e cuantas pudié-
ramos hacer á p r o p ó s i t o de sus efec 
tos: porque si la importancia de esta 
doctrina e s t á f a a l a d a en una verdad 
infalible, una reg'a perfecta, ana co-
mua icac íón bien dirigida entre Dios y 
e! hombre, y la d i s tr iPuoión de gracias 
obtenida por la par t i c ipac ión de los 
sacramentos, es claro, c lar í s imo, que 
la doctrina crist iana tiene dos carac-
teres: primero, un c a r á c t e r de fecun-
didad en el orden de la perfecc ióo; se-
gundo, oo carácter de trascendencia 
en el orden de loa hechos. L a doctrina 
cristiana en el cuerpo de sus verda le s 
es la plenitud de la ciencia para el en-
tendimiento que las comprende, bien 
así como eu sus trascendentales p r á c -
ticas es la p'euitu i de ia perfección en 
el bíicobre que la observe y de la socie-
dad que ae rija por ella. Mas no que-
riendo limitarme á estos simples ante-
cedBntes, quiero consagrar el presente 
art ículo , para mayor aPandam ento d» 
motivos que ia haaen sumamente a-^re 
ciable, h ia manif^atación á a su i r j l u j n 
moral ó de sus efectos moralos en el in-
dividuo y en la sociedad. 
L a moral ha aido en todos tiempos 
una necesidad del individuo y de ia 
sooiedad; y por eso, aun en loa tiempos 
i e l ppg^nismo, todas las especulacio-
nes filosóficas v e n í a n á terminar en las 
ciencias morales. Por esto animismo 
aun muchos de los l u o i ó l u l o s que han 
tomarlo el mayor e m p e ñ o en combatir 
nuestros dogmas religioaoa, se h^n re-
servado con la mas e x t r a ñ a contradio 
ción hacer en el teatro de las ciencias 
el papel de moraiit*caH. Han aspirado 
á tna*: han pretenuido dar á la moral 
nna oerfeoción más g-ande y un inte-
rés más general que el qae puede re . 
PELETBHIA BS MOOI. 
MURALLA Y VILLEGAS. TELEFONO 836. 
A v i s a á m - a m favorecadoreg y el p ú b l i c o 
que ba recibido la ú l t i m a remesa d©l selecto 
calzado 
A 
para s e ñ o r a e , altos, Vajos, en g laeé , charol, 
negros y de celeras. 
oibir de la re l ig ión , como el o é i e b n 
Barón de Holbaoh, fundándo lo todo es 
los intereses terrenos; ó en el cálcul ' 
combinado de la preponderancia de lo^ 
placeres y de las penas, como el n' 
menos cé l ebre J e r e m í a s Bentham. A« 
pirando á la gloria de innovadores, nf 
fueron m á s qne plagiarios de alguno? 
fi'ósofoa antiguos, como Bpicoro; \ 
cobrando alguna boga entre cierto 
prosé l i tos c o n t e m p o r á n e o s sayos, so-
teor ías han corrido la suerte de toda* 
esas concepciones que, como observa 
Ohateanbriand, tienen au ouna en un 
libro y su sepulcro en nna bibloteca. 
¡Ouán otra se muestra la doatrim 
cristiana, la doctrina cfitólioa, coma 
nicada por Dios, e n s e ñ a d a por la Igle 
sia, conservada por la creencia, difun 
l ida por el orbel L a doctrina oatólicfc 
oomo doctrina divina, obra sohre el eo 
tendimlento, sobre la voluntad y la l i -
bertad humana, produciendo en esttí^ 
potencias í ras formac ionas de un orden 
verdaderamente sublime. E l entendi-
miento adquiere, por explicarnos asi 
con las revelaciones de la fe, una dob • 
iuz que le hace mirar más claro el cie-
io y la tierra, ü a Dios trino y uno, nn 
Dios hombre, son ideas que no rec ibió 
¡amáa la fitosotía, ideas al mismo tiem 
po que le inician en esa s a b i d u r í a que 
natá prometida á los que mueren en 
gracia, ideas que dan la plenitud de 
conocimiento de Dios y conocimiíintp 
te! hombre, que le manifiestan el ver-
Hadero coadro comparativo de est f-
relaciones universales entre Dios y la-
oriataras, y que le hacen, en e x p r e s i ó o 
del A p ó s t o l , tener sn penaamieoto y 
m palabra domiciliados en los cielos. 
L a voluntad tiene una norma en los 
preceptos divinos, un criterio fijo en el 
D e c á l o g o ; sus pasiones reciben un fre 
oo eu esta ley saludable, y I» esperan-
za de conquistar el Bien sumo, la em 
peñ^ en ios caminos de la propia ab-
negac ión , hac ióndoia progr &ar en la 
carrera de los grandes sacrificios. ED 
vez de esos háb i tos perniciosos donde 
-e manifiestan los efectos de las paaio 
oes, se radica en esa virtualidad para 
e i bien, alto carácter de la verdadera 
virtud. Mas esta voluntad, colocada 
entre los movimientos de las pasiones 
9 los e s t í m u l o s de la ley, no puede por 
sí misma lisooiearse de caminar sin pe-
ligro: poseedora de la libertad d e c a í d a 
y enferma desde la primera culpa, 
puede decirse que se decide f r e c u e o t í -
mente por el vicio, dejando á un lad ; 
ia virtud, Pero t a m b i é n para esto ba-
ila el hombre de baaaa r ds-ritd r e -
medio en l a doctrina cristiana, pne-
ella nos e n s a ñ a que existe, para a j u l 
de nuestra fUqueza y debí idad moral, 
una fuerza divina qae traspasa coi 
macho el poder de la naturaleza, un 
fuerza, que co locándose al lado del oU 
lo, nos hftee trioofar de nuestras pro 
pias pasiones, rige nuestra libertad j> 
nos establece en la virtud. E s t a fuerzn 
tís l a gracia, "tun la cual nada pode 
moa", como e n s a ñ a Jesucristo, "y con 
ia cual lo podemos todo.'4 como dio 
San Pabio, Drt e^r.a ¡suerte, la doctr in« 
cristiana ir flu^e poderosamente y pro 
duce SUÍ e í«otos morales en el hombre 
ilustrando su entendimiento, gober 
n^ndo su voiootad y ayudando y diri 
giendo au libertad contra sus mala^ 
inclinaciones, para q u e al fin puel^ 
siempre que quiera, practicar l a vi 
tnd y perfeccionarse, haciendo obr^ 
dignaa de Dms y meritorias del o i e i o 
Pero no se detienen s ó i o aquí las ten 
dencias de la doctrina C r i s t i a n * : -̂ u P ' 
leroso influjo y eos saludables efectos 
e extienden t a m b i é n á la sociedad. 
E n efecto: la perfecc ión que el indi-
viduo recibe de la doctrina cr is t iana 
s la que le prepara para todos los es-
rado8 de la vida y para todas las reía» 
•iones de la sociedad. Sabido es que 
QOT medio de los Sacrsmentcs se san* 
ifica el hombre en el estado del saoer-
iodo ó en el estado de la familia. E l 
sacerdocio y la familia componen las 
los grandes divisiones da la sociedad, 
Í ambas reciben su luz y al mismo 
tiempo au regia de esta doctrina ce-
lestial. E l matrimonio forma la pri-
uera especie de sociedad que se cono* 
ie, la sociedad doméstica,* y elevado á 
a c a t e g o r í a de nn sacramento, hace 
que la sociedad de la familia tenga 
ma i n s t i t u c i ó n divina. Esposo y pa-
dre el jefe de ella tiene un c ó d i g o á 
que dtbe arreglar su conducta p i r a 
ion la c o m p a ñ e r a de au v ida y para 
ion loa íVutos de au unión conyugal, 
íja mujer á su vez, que bajo las legia-
aciones bárbaras del paganismo h a b í a 
astado colocada bajo el yugo t iránico 
le una especie de esclavitud, v o l v i ó a l 
rango noble de esposas y madre bajo 
-^sta ley de gracia y plenitud. Loa hl-
los t a m b i é n viaieron á ser los objetos 
de una esmerada solicitud; y sq el os 
cuya simple existencia hab ía llegado 
i ser el fia del matrimonio, mejor^roa 
ie destino, pues que sus padres, dea-
j u é s de tenerlos, deben ednoarloa, no 
o^ra el mondo, sino para el cielo. L a s 
•elaciones de esta sociedad, su econo» 
nía, su a d m i n i s t r a c i ó n y gobierno t i e -
oen su hiftoria en el S í m b o l o , que nos 
e n s e ñ a el origen de Dios y del hom-
bre. S u destino en el cielo, sn c ó d i g o 
- n el D e c á l o g o , su c o n s e r v a c i ó n moral 
*-n la orac ión y loa Sacramentos. D a 
esta muerte, la familia e s t á colocada 
tod» bajo el ir.fl jo y saludables efeoto» 
le esta doctrina ríe verdad eterna, de 
moral santa, de felicidad positiva. 
L a incorporac ión de la familia en ílQ 
sociedad oivil con los mismos elemen-
tos d o g m á t i c o s y morales de au forma-
c ión , oonat i tue ión y gobierno, nos m a -
nifiestan el iDflajo que á su turno ejer-
ce ia doctrina ca tó l i ca sobre la socie-
dad c iv i l . Legislaciones diversas ha-
bía tenido ei mando, donde al lado de 
algunos rasgos de s a b i d u r í a y pruden-
cia, encontramos la barbarie figurando 
en loa cód igos . E s t a b a reservado a l 
cristianismo crear nna l eg i s l ac ión mo-
ral para la sociedad civi l , asociar los 
intereses dal cielo á ios intereaea de la 
cierra é i lustrar los caminoa del tiem-
po ooo la sntoroh» de la eternidad. L a 
jas t í c ia moral v i n o á colocarse como el 
gran preliminar de los c ó d i g o s boma-
nos, desde qne el Evangelio c ircu ló en 
a t ierra. Su a b n e g a c i ó n religiosa ha 
tenido á e s í a b eoer las t eor ías de los 
deberes de un cuidado con otro. Loa 
gobiernos fueron mas fuertes, desde 
jue su autoridad q u e d ó sancionada ea 
ei c ó d i g o dívinf1; y fueron m á s morales 
y mas benignos, desde que se pred icó 
co el mondo qae el P r í n c i p e es el mi-
ciatro de D oa para el bien: (Rom. 
iap. X I I I . v. 4) De esta snerte, la 
doctrina oaróiiu^ tiende, no solo á la 
aerfecoióa individual, sino t a m b i é n á 
a perfecc ión social, dando una moral 
\ la l e g i s l a c i ó n de los pueblos y un oa-
•^cter religioso á ia acc ión de loa ma=» 
¿istradoa. Ooo razón, pues, ha diohJ 
ÍU esolurecido apo¡o^iata de nuestra 
i i g lo : ' ' E s de mucha gloria para la 
loctrina c a t ó l i c a el haber per feo ole ns.» 
!o al hombre por medio de la fe y de 
4a-2 
V k 8 ^ ¿ ¿ m e s a í ^ r a ^ f J a n c o , v c r d a d s m T i e : ^ F L / k S 
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VierüCH 6 de d ciembre de 1501 
F Ü N C I Ü K P O R TANHIH. 
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,AN COM 
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I M P O I v T A í Q T S . 
L^e local idad.* enuarg-.u. s en C o n t a d u r í a . c í o 
»e gnardarán haata la nca ue la tarde del d í - d e U 
fnno lón . 
GRANDES FRIOS PÍOS ESPERAN, PERO NO HAY G ü S A S U S T / RSE 
u • r í j iKuiil 
ha recibido ya el mejor y más variado surtido para la E S T A C I O N D E I N V I E R N O de 1901 á 1902. 
I * . 2 1 1 . Í V / boensg, bonitas y ba-
t a < Daiheoairas, p a ñ o s de ama 
¿ o n a 
lores 
dÓD, 
s franelas de todas clases y co-
y color entero, de lana y aigo-
desde 5, 10,20, 35, hasta 50 cts. 
Salidas de teatro, preciosas ca-
pas de ú l t i m a moda de todos pre-
cios, desde $1 25 en adelante. 
Boas muy bonitas, panas labra-
das y Usas, terciopelos y pelaches. 
mantas de estambre y de casimir 
de todos precios; toqui l las , fraza-
das, inmenso sur t ido al alcance de 
todas las bolsillos. 
A l f o m b r a s desde 50 cts. en ade-
lante, colchonetas y colchas de pi 
q u é , surahs de a l g o d ó n francesas, 
el mejor sur t ido que se pueda pre-
sentar hoy. 
mesas repletas, á todos precios. 
Cretonas dobles, brocateles, reps 
y yutes, gran sur t ido . 
rizados y lisos en v a r K s c o l j . - u c 
ú l t i m a moda, muy baratos. 
O I D O ; Para la temporada 
Corsés rectos á varios precios, • ó p e r a tenemos nn gran sur t ido 




Y a vs el público qus tsnemos ds todo, hay donde escojer 7 en cuanto á PRECIOS BARATOS, podemos asegurar que no hay quien compita con 
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mvsir.des de i n m a í en sctnbreros: KNOX, S T E T S O N , SCOTTS, C H R I S T Y S y TRESS/jal311 \ l rafe fl EL TRIANON, Obispo 32. G. Ramento l . 
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la verdadera oienoia moral; j no anuos 
á la sociedad, d á o d o l a ana razóa ca 
tólícá y un alto sentido filo9ófioo.,, 
4 Oonolayamoa con nuestro ilustre 
. Balines: fí» sido Jiip. gg^de ^ i * M § & 
cia de la doctrina ca tó l i ca en los indi-
viduos y en los pueblos, y se han he-
cho sentir de tal manera sus saludables 
efectos erTtodos los ramos de la socie-
dad y en casi todas Jas naciones del 
mundo, qae no han sido sufloientes ni 
los ódioa del protestantismo, ni las 
abominaciones del filosofismo, ni los 
impalsos del liberalismo, á d e s t r u i í so 
benéfica inflaenoia en las sociedades 
i n c r é d u l a s de nuestros d ías ; pues los 
destellos laminosos de esta celestial 
doctrina aparecen aún en medio de la 
incredulidad, caal luz que no se puede 
apagar; y se notan á despecho de la 
impiedad, como una cosa necesaria de 
qae no se puede prescindir. Por lo 
tanto, podemos muy bien afirmar que 
todo lo qoe las modernas sociedades 
conservao a ú a de orden en sus costum-
bres, de Justicia en sus leyes, de sua-
vidad en sus sanciones, no es sino fru-
to saludable del árbol divino de )a 
celestial doctrina que p l a n t ó Jesucristo 
en medio del para íeo de su Iglesia 
Santa , para salud de las gentes. 
G. D , J . 
VISITA 
U n a Comisión de la Janta Di -
rectiva del Casino Español, com-
poesta de los señores Prieto, Ofca-
doy, Landeraa y Solis, presidente, 
vicepresidente, vocal y secretario, 
respectivamente, visitó anoche en 
representación de aquella Sociedad 
y del Casino Español de esta isla, 
al señor Sánchez Toca, en el Ho-
tel Inglaterra. 
La entrevista entre el ilustre 
repúblico español y la representa-
ción de nuestra colonia, fué muy 
cordial y prolongada. 
El s e ñ o r Sánchez T o c a manifes-
tó á l a Comisión, que m a ñ a n a , 
s á b a d o , por la noche, tendrá espe-
cial satisfacción en devolverle la 
v i s i t a en el Casino. 
COMPUCÍDO 
Habana, diciembre 6 de 1901, 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARINA 
Mi distinguido amigo: para alaeio-
nes persoaaies, pido á usted la pala-
b í a . Y como no dudo de su amabilidad 
y c o m p a ñ e r i s m o la doy por concedida 
y entro en materia.. 
E n la ed ic ión de la tarde del DIARIO 
de ayer, en la Nota del día , se me alu-
de al refutar á F a t r i a con motivo de la 
peregrina oeufrenoia de este periódico, 
que quiere hacernos creer qae vivimos 
bajo un r é g i m e n mejor que el de ios 
tiempos de la colonia. 
Dice Patr ia : 
—No hay n i n g ú n cubano en la cár-
cel por cuestiones po l í t i cas . 
Y le replica el DIARIO acertada-
mente: 
" M á s de un periodista pudiera coa-
testar á eso. Y el director y redaofcore« 
de E l Beoonoenírado q u i z á digan que 
ellos hubierau preferido ir á la cárce l 
por injuria á ser desterrados de la pa-
tria, d e s p u é s de haber visto suprimido 
su per iódico manu militar i , " 
P e r m í t a m e , pues, que diga á Patria 
algunas cosas que ignora ó ha olvida-
do. Bajo el r é g i m e n e spaño l , y en plena 
guerra, toé tolerado E l Reoonoentra io 
por el Gobierno. E e verdad que sus 
oficinas fueron asaltadas y deshechas 
por las turbas, compuestas, en su ma-
yor ía , de t íi aisles del e jérc i to , en aqae 
l ío s motines de los d í a s 12, 13, 14 y si-
guientes de Enero de 1898, que U aja-
ron el "Maine*' y sus oonsecueneias; es 
verdad que yo tuve qoe escaparme de 
Coba, disfrazado de marinero, d bordo 
de un vapor amerieano, mediante la su-
ma de $ 250 ameriean money; pero el 
Gobierno español se l imi tó á hacer uso 
de sus medios legales de defensa; or-
d e n ó mi procesamiento por un juez mi-
litar, y pub l i có edictos en solicitud de 
mi busca y captara, en las que t o m ó 
e m p e ñ o , no só lo por los sucesos refe-
ridos, sino por haber descubierto qae 
era yo el corresponsal Juan Mambí de 
E l ¿ a r a , y agente de la Agenoia R e -
volucionaria de Gayo Hueso. No ea-
pr imió el periódico; no se a p o d e r ó de 
la imprenta, de mi propiedad; no me 
des terró de mi patria,—diieota ó indi, 
rectamente;—no me hiao salir del lu . 
gar donde me hallaba oculto, por me-
dio de un ealvo-oonducto e n g a ñ o s o , pa-
r a arrestarme d e s p u é s ; no me ob l igó á 
aceptar el vejamen de nn documento in-
ogllfioable paja l iprarme de otro veja-
men mayor, el de |60 d í a s de trabajos 
forzados en una cuadri l la de penados 
por delito oom ún!, <{que p o d í a n ser con-
mutados", — s e g ú n se dijo á nuestro 
abogado D , Joeó de A r m a s y Oárde 
ñas , — ; por nuestro embarque (el del 
coronel Cervantes y el mío) en un bu-
que inservible, al que se echar ía UD 
barreno en el medio del mar! Y todo 
esto esto en nombra de la humanidad 
y del derecho de gantes, por var iar los 
procedimientos de W e y l o r , y no en 
tiempo de guerra, sino en plena paz. 
Y no pára aqní la p e r s e c u c i ó n de los 
period.'Stas de E l Reconcentrado. S I 
Gobierno militar me n e g ó , un año des-
p u é s , el permiso para publicar un nue-
vo per iód ico , L i Debacle, fundándose 
en que yo hab ía abasado "del privile-
gio" que se me c o n c e d i ó para la publi-
cac ión de un per iód ico , «' l lenando con 
él de terror á la ciudad, por cuyo mo-
tivo no es conveniente para la paz y 
seguridad p ú b l i c a s que se permita al 
señor A r n a u t ó publicar un nuevo pe-
r iódico en todo el territorio de la d iv i -
s ión de Cuba." 
D iga Patr ia , ¿con q u é derecho, en un 
p a í s regido por leyes que castigan to-
dos los^ieUtos, se priva á un ciudada-
no de la libertad del pensamiento y 
del sacrosanto derecho á la vida por 
el ejercicio de su pro fes ióo l Batoy se-
guro de qoe t a m a ñ a iniquidad no la 
comete el m i s m o Weyler en tiempo 
de paz. 
ü n mi l lón de gracias por su aten-




Impoi t ut? ssrvieio de la S e c c i ó n 
S c c i e t a d e Felicia.--S-os bandi-
dos de F i n a r del E io en I© p "O-
v inc ia de la Habana.--wapfeura 
del Capi tán 7 dos de l a p a tida. 
-•Su estancia, en la Habana.--Re* 
gistro y e c u p a c i ó a en el domi-
cilio del cap i tán - - A l JuzgaíTéT 
del Os3te.--Su t r a s l a c i ó n & F i -
nar del Si©.—Captura de otro 
bandido. 
L a po l i c ía Secreta de esta ciadad) 
balo la d irecc ión de su activo jefe el 
Sr . Jerez Varona, acaba de prestar 
an impor tant í s imo servicio, con la cap-
tura de varios iod iv i iaos de p é s i m o s 
antecedentes, qoe el mes p r ó x i m o p a -
sado formaron uoa cuadril la en ia pro-
vinc ia de P i n a r del Rio, doode come-
tieron varios heohos b a n d á l i o o s , co-
r r i é a d o s e m á s tarde á la de ia Habana , 
haciendo acto de presencia en el pue-
blo del Oaimito donde asaltaron y r o -
baron una bodega, y de cayo escanda-
loso hecho se ha ocupado hace poces 
d í a s la prensa de esta capital. 
D icha partida s e g ú n ios informes 
obtenidos por la pol ic ía , la formaban 
Bdaardo Pastel l , qne ejercía las fun 
oiones de capi tán; Pastor Bello (a) E l 
Pelón; Gus tavo Pórte la NaSez (») Pe-
rro flaco, un tal Abelardo Valdes, y 
un hermano de Bello, qae tigara como 
con fideo te: 
Estos iodmdnos , s e g ú n el goberna-
dor de P i n a r del R í o , se alzaron el d ía 
12 del mes pasado, merodeando por 
t é r m i n o s de V i í U l e s , San A n d r é s y 
Oonso lao ión del Norte, donde cometie-
ron varios robos de caballos y asalta-
ron algunas fincas. 
A l verse perseguidos po? la pol ic ía 
y l a g o a r d i a rural de aqaella provin-
cia, se internaron en la de la Habana, 
coa objeto de continuar sus correrías . 
Todos estos individuos han enír ido 
prisiones por robo y por cuatreros, ba-
bieudo salido de la cárcel de P inar del 
Río , el 23 del pasado, el c a p i t á n de 
ella Eduardo Pastel l . 
E n la actualidad se halla preso en 
dicho establecimiento penal el nombra-
do Abelardo Garc ía , quien al ser cap-
turado, re su l tó herido en una pierna. 
L a po l ic ía secreta de la Habana , con 
todos estos antecedentes, e m p e z ó á 
trabajar con gran actividad, mandan-
do á diferentes pueblos de la provincia 
de P inar del Rio ó algunos de sus 
agentes, quienes han logrado obtener 
confidencias, qae d e s p u é s confirma^ 
ron, de quienes eran los bandidos, y 
los pantos donde se reun ían y t e n í a n 
sus conferencias, 
Ednardo Faatel l , como c a p i t á n de 
ella, y con objeto de ejercer" con ma-
yor comodidad su esfera de a c c i ó n , se 
t r a s l a d ó á la Habana , pero siempre 
N 
L I G ^ X J X I D A . C X O ^ T 
E N E L 
C O R R E O DE P A R I S 
8o, OBISPO, 8o, 
l a mitad de las novedades de iovierno á precios i n v e r o s í m i l e s . 
Telas de pura lana y seda, elegantísimas, de 2 pesos vara, 
á 75 centavos plata. 
Escoceses lana y seda de gran novedad á 75 centavos. 
10 000 varas seda á P E S E T x \ . 
Otras superiores de 1 peso y 10 reales, á 40 centavos. 
Brochados negros da seda pura de $1.50, á 75ct3. vara. 
Eadsmir que vendíamos á $2.50 vara, ahora á $1,50 plata, 
5.000 capas bordadas desde 75 cts. á 3 pesos plata. 
Vean las señoras, examine el publico todas estas gangas 
y las hallará de verdadera liquidación. 
Nueva remesa de CORSETS D K 0 1 T D E V A N T , elegan-
temente adornados, modelo de invierno, en colores blanco, azul 
y rosa, iguales á los que las corseteras de fama cobran 3 luí-
ses, á 5.30 oro. 
L C O R R E O D E P A R I S , 
L A C A S A D B 
C 8í 08 
SO, O B I S I P O , S O 
L 0 3 PATROXE3 T LIBEOS 
haciendo freoaentes visitas á G n a n a -
jay F otros pueblos del iaterior. 
E l domioilio de Pastel l , en esta oía-
dad, fdé desoubíer to por los agentes 
S ^ p : J ^ C ^ Y ^ n a , por o ^ o mo-
tivo se e s t s b l e o i ó V í g t ^ u C ! ^ 4-*¡ ~Á&-
mo, hasta qne se l o g r ó en oaptora. 
Aeimiemo deaoobr ió la casa donde 
so l ían rennirse, y de donde saílían p a -
ra dirigirse al interior, dondel perma-
nec ían d o a ó tres d í a s y d e s a n é a r e -
gresaban por distintos puntos á la 
Habana. \ 
Pastel l , hace tres meses sá l ió de la 
Cárcel de Pinar del R ío , y al ^ n i r pa-
ra la H a b a n a fué á residir al clbmioiiio 
de su hermano Migue!, c a l l e e » Alam 
biqne número 48, donde soliat dormir 
algunas veces, lo mismo qaejen o^sa 
de su amiga Mercedes V a l d l s Omoa 
n ú m e r o 41, ó bien en un est|blo de 
coches de la calle del Matadero. 
E n este ú l t imo punto, era eteitio de 
reunión de Pastel l , coa algaups de la 
partida, hecho que se ha comprobado, 
por d e c l a r a c i ó n de algaoos i n í i v i d o o s 
que estaban enterados de los ^hechos, 
por h a b é r s e l o o í d o relatar á ellos 
miamos. 
E n la calle de Alambique se o c u p ó 
una aibarda, unas espuelas, un puüal 
y otros objetos, propiedad del deteni-
do Pastell.1 
Otro agente de la pol ic ía detuvo en 
Quanajay y condujo á la Habana , á 
Gastavo P ó r t e l a (á) Perro flioo. 
Tanto é s t e como Paste i l , e s tán til-
dados como de los que formaron parte 
en el asalto de la tienda del O a i -
mito, h á n sido puestos á d i spos ic ión 
del juez de ins t ruoc ión del distrito 
Oáste , de"la Habana . 
E l s eñor juez, una vez enterado de 
lo sucedido por loa informas de la po-
licía, dispuso que Pasnail ? Perr,o fl too, 
fueran conducidos á Pinar d&l itio, á 
d i s p o s i c i ó n de! juagado da ese dis-
trito. 
L a t ras lac ión de los detenidos se ha 
efectuado en ia m a ñ a n a de hoy. 
E n las primeras horas de la maña-
na de hof, el Jefa de pol ic ía seoreta, 
s eñor Jerez V a r ó n * , ha recibido un 
telegrama de F i n ^ r d*l Rio, expedido 
por un agente á sus ó r d e n e s , qao ha 
logrado capturar al bsudido Pastor 
Be l l , (a) M pelón, el cual fo^ puesto á 
d i s p o s i c i ó n de aquel juzgado. 
H a fallecido ea eeta ciudad, y SQ 
entierro se e feo taará m a ñ a n a , s á b a d o , 
á las ocho de ¡a misma, el doctor don 
Francisco Marill v B.)o; persona tan 
conocida como es t imadí í , ao só lo por 
sus conocimientos profesbaalesi, sino 
por su trato afabio y relevantes v i r -
tudes. 
Descansa eo paz y reciba su familia 
nuestro m á s sentkio p é s a m e . . 
D E M O D A S 
8a-4 
Á S U N T 0 S J A R I 0 S . 
D E GDARTANAMO 
(Por t e l é g r i f o , ) 
Diciembre G dé 1901, 
A L DIARIO DB L A MARINA 
Habana. 
Aysr tarde llegaron el gwneral Ooliazo 
y el licenciado Chibas, siendo objeto de 
ana imponente manifestación' Más de 
5 000 personas, ent.'e ellas quinientas a 
caballo los victorearon y aclamaroD, pa-
seándoles en triunfo por las calles de i a 
población. Una comisión de señoritas 
en varios coches llevaban estandartes 
con los nombre3 de Masó y Gaalberto 
Gómez, general Pérez. Rafael Manda-
ley, general Castro y Emilio Chibas. 
Entusiasmo delirante, ovación seme-
jante nunca vista aquí-
Un grupito de nacionalistas rabiosos y 
despechados intentó distintas. ocasiones 
interrumpir la manifestacióní dando 
mueras á Masó, pero el pueblo y la poli-
cía los arrolló. 
E l C o r r e s p o n s a l * 
E L J U B I L E O E N M & T A N Z A S 
B e aqu í la c o n t e s t a c i ó n dada por el 
señor Obispo al telegrama que le f o é 
pasado con motivo de la ce l ebrac ión 
del Jubileo ea Matanzas: 
"Habana 3 Diciembre 
P á r r o c o Versal les 
Matanzas 
Altamente satisfecho piedad matan-
oeroe, bendecimos asistentes proces ión 
Jubileo. 
E l Obispo." 
LOS EEPUBLIOANOS 
Anoche c e l e b r ó s e s i ó n l a Asamblea 
Municipal del partido Republicano ba-
jo la presidencia del señor don Nloasio 
E s t r a d a Mora. 
Se proclamaron candidatos, por vo-
tación secreta, para Consejeros, por la 
primera o ironnsor ipoióa de esta pro-
vincia, á los s e ñ o r e s doctor don Fortu-
nato S á n c h e z Oaorio, Licenciado don 
Alfredo liosas, doctor don J o s é A . 
Taboadela y doctor don Franc i sco 
M. Casado. 
T E L E G R A M A O F I C I A L 
E l Coronel Scott rec ib ió ayer el s i -
guiente telegrama- del jefe de la Guar-
dia Rura l : 
Avadante General del Departamento 
de Coba: 
Los autores del robo y asesinato de 
J o s é Mar ía P é r e z y del n i ñ o Manuel 
Paredes, ocurrido en Eem&dios, han 
sido capturados. Es tos son J o e é y J u a n 
Torazo, Gervasio R u í z , Manuel S á n -
chez (a) JNigger, y Toribio Val le . L o s 
dos primeros eoa fugitivos, y parte del 
dinero robado h a sido recuperado.— 
Alejandro Rodríguez, 
CAPTURA 
E l martes llegaron á Cienfuegos, ia* 
gresando en la cárce l , tres pardos, 
capturados por la G u a r d i á E a r a l , oer 
oa de Yaguaramas . 
Dichos individuos, hace pocos d í a s 
qne se alzaron, y robaron caballos, 
causando su actitud alarma entre los 
colonos y trabajadores de los contornos 
de Yaguaramas. 
Debido á las disposiciones del jefe 
de la BnrSt de la J u r i s d i c c i ó n de Cien-
fuegos, fueron capturados o o u p á o d o -
seles armas y caballos. 
D S L A S E C R E T A R I A D E J O S T I O I A 
Rabana D í c i e m l f e 5 de 1901. 
Sr , Director del DIARIO DE LA MASINA 
Habana. . 
Ríí?.D °f5QI nuestro? A fin de evitar 
que, con motivo dfl los telegraams di-
rigidos al gobierno de Washington en 
estos d í a s por los s e ñ o r e s General 
Ensebio H e r n á n d e z y don El ig ió B ) 
naohea, se pueda sospechar que en esta 
Secre tar ía de J u s t i a í a ha dejado de 
observarse el orden y absoiuto aleja 
miento de la po l í t i ca que siempre la 
d i s t i n g u i ó , suplicamos á usted qae nos 
ayude á hacer p ü b ü c o por medio del 
per iódico de su digna d irecc ión , qae ni 
ejí el s e ñ o r Secretario ni el s e ñ a r Sub-
secretario de este Departamento han 
hecho ea ocas ión a lguaa pres ióa , exi-
geacia ai i a d i o a c i ó a de ninguna clase 
á los empleados de la Secre tar ía para 
que directa ó indirectamente apoyen ó 
ae inclinen á una ú otra de las dos 
candidaturas que han dividido la opi-
nión p ü b ü o a para la cons t i tuc ión del 
futuro Gobierno de este pa í s . 
Conste, a d e m á s , qne ninguno de los 
emplaados que suscriben han entrega-
do ea esta S e c r e t a r í a a persona a lguaa 
cantidades para fines po l í t i cos , ni han 
recibido ia menor i n d i c a c i ó n á ese fin. 
A n t i c i p á n d o l e las gracias m á s ex-
presivas, quedamos de usted S. S. 
Q. B . S. M., 
J o s ó Raú l S e d a ñ o , Jefe de la Sec-
c ión de los Registros y del Notariado-
— Pedro F . Diago, Jefe de S e c c i ó n . — 
J . R . Portooarrero, Jefe de Negociado. 
— A . Guil lermo S á n c h e z , Jefe de Ne-
gociado.—G. Alfonso, I n t é r p r e t e . — 
D á m a s o Pasaiodos, ofioial Io—Carlos 
QettaklH, oftoial Io—Jaga Lataper , 
oficial 2"—Tornas» M. G o n z á l e z y Go-
vantes, oficial 2o—Oicar Amores, ofi-
cial 3 ? — J o s ó V . D r a g ó n , ofioial 3?— 
J o e é León Qieeada , oficia! 3o—Juan 
Bat is ta Varona, ofioial 3?—Antonio 
Soap, ofioial 3?—Jal lo Hera&ndez, ofi-
cial 4 ? - O c t a v i o Ma Mulior, ofioial 4? 
—Armando B o m b s ü s r , oficial 4? — L u i s 
P. Truji l lo , oficial 4"—Qaillerroo M . 
Aparicio, oficial 4o—BVaociseo F.-an-
ganillo, esoribiecto. —Antonio O. Tay-
bo, escribiente.—Carlos Cava i ió , es-
oribieate.—Rafael Mo rales, escribien-
te.—Abelardo Moralea, escribiente.— 
L u i s O S h e a , escribiente.—R. Soler, 
esoribieate.— Ange l V a l d ó s Molina, 
tsaribieate.—Marcos S á l o m ó n , cooser-
ge.—Romualdo de C á r d e n a s , ordenan-
ZJ.—Pedro A r r i s g a , ordenanza. 
L A M E K T A B L B A C C I D E N T E 
E l j e í e de reparadores de la Empre-
sa de C á r d e n a s y J ú a a r o don Antonio 
López , al ir á montar el martes en un 
tven de madera, y a en maroha, en la 
e s t a c i ó n de Colón , tuvo la desgracia 
de caer al suelo p a s á n d o l e por arriba 
del p ió , y f rac turándose lo , las ruedas 
de un carro. 
N O E S O B R A P R 8 F E R E N T E 
L a Secre tar ía de Obras PüDlio'as ha 
devuelto informada, al Gobierno Mili 
tftr, la solicitud del Apuatamisnto de 
Guanabacoa, respecto á la construc-
c ión del puente sobre el río •{Jaibo"á 
tres k i l ó m e t r o s de aquella ciudadj ma-
nifestando que dicha pe t i c ión ha sido 
considerada por la S e c r e t a r í a , resol-
viendo, previos los informes Correa 
pendientes, que la citada obra, si bien 
ea oonveaieme á la localidad, no tiene 
importancia ta!, qae pudieracoaeide-
rárse le preforeute oomo iltraa muchas 
ea la I s l a . 
CARRETAS B E T R Á F I C O 
L a Secre tar ía de Hacienda ha nega-
do al Alca lde Municipal de ü n i ó a de 
Reyes, la antor iz i i c ióa que so l i c i tó pa-
ra rebajar la cnota coa que tributan las 
carretas de tráfico, f u n d á n d o s e en que 
las cuotas consignadas en presupuesto 
só lo pueden ser modificadas al tiempo 
de la formación del mismo. 
C O N S U L T A R E S U E L T A 
E l Gobernador c ivi l de esta provin-
cia ha contestado oaa consulta del A l -
calde de A g a a c a t e e n e l sentido d e q u e 
el raéiieo Municipal de aquel t é r m i n o , 
e^tá obligado á prestar todos los ser-
vicios que determine la autoridad j c -
dicial . 
C E S A N T E 
L a s e ñ o r i t a C a r m e n Col! , ant igua 
esoribienta del Avaotamiento de Olea-
fuegos, ha sido declarada cesante, por 
e c o n o m í a . 
ioYíialeBto Mi r l t im 
V A P O R A L E M A N N Ü M I D I A 
S ^ ó n telegrama recibido por su consig-
Datario en esta plaza el eeuor Eorique Heil-
but, ^dicho vapor salió da St. Tbornaa el 
jueves 5 del actual y sa espera en esta el 
domiugo 8 del corriente. 
E L O R A N Q B 
Ayer tarde fondeó en bahía, procedente 
dejPnerto Cabello, el vapor noruego Orange, 
conduciendo cargemenio da ganado, 
E L U T O 
E l vapor noruego Ufo se hizo ayer á la 
mar con destino á New York. 
E L M O L I A 81A 
Con rombo á Matanaas salió ayer tarde 
el vapor alemán Boltasia. 
J A M E S W. E L W E L L 
L a goleta americana de este nombre se 
hizo .i l a mar ayer, con rumbo á Cbarleston. 
G A N A D O 
E l vapor noruego Orangs importó de 
Puerto Cabello 434 toretes, 300 novillos, 34 
caballos, 1(37 vacas, 1 burro y 7 burras con 
sus crías. 
C A S A S D B C A M B I O . 
Plata española de 76t á 7(ii V. 
Calderilla, de l i i á 74i V, 
Billetes B. Español . , de 7 á 7i V 
Oro americano contra ? ¿e ¿ IQÍ p 
español > 
Oro americano contra < 43 á 43i p 
plata e s p a ñ o l a . , . . . ^ 
Centenes á b".90 plata. 
En cantidades á 6.91 plata. 
Luises « - á 5.51 plata. 
En cantidades á 5.52 plata. 
El peso americano en ) d ^3 á ? 
plata e s p a ñ o l a . . . . S 
Habana. Diciembre 6 de 1901. 
S e r v i c i o d e l a _ P r e n s a A s o c i a d » 
De hoy 
Washington, Diciembre 6. 
V I E N T O E N P O P A 
Los Comisionados cubanos han rsdac-
tado un proyecto de ley para la libre ad-
nr.sién desde el 1° de Enero próximo, de 
las mieles y azúcares cruáes hasta el nú-
more 16- de la Escala Ho'andesa y una 
rebaja do 5D por 100 en los derechos que 
satisfacen los demás productos cubanos-
Para cempensar esas concesiones, de' 
berán los cubanos admitir todos los pro-
ductos americanos con una ventaja de 5 0 
por 100 en los derechos que satisfacen los 
productos similares de otras naciones. 
Manila, Diciembre 6, 
N U E V A S M E D I D A S D B Q U E R R A 
El general Chsffea ha dispuesto el cis-
ne de todoa les puertos en las provincias de 
Lagunas y Batangas, por los cuales reciben 
los insurrectos toda clases de ausUios y ha 
ordenado, además, que se suspéndale! 
pago de los alquileres de los ed,:ño!os 
ocupados por la administración militar» 
por haberse descubierto que la mayor 
psíte del dinero pagado i los propietaries 
filipinos, sa emplea en bsnsfhio de la i n -
surrección. 
Londres, Diciembre 0 
A B O G A D O S 
Segúa telegrama de Bombay, al "Daily 
332press," durante la celebración de la 
fiesta de San Francisco Javier» en Goa* 
(islas Célebes) se fué á pique una lancha, 
á cuyo bordo había ciento cuarenta per-
sonas, que se ahogaron, 
Madrid, Diciembre 6 
C O N F L I C T O O O N J E K A D O 
La comisión que nombró el Congreso 
para informar acerca del proyecto de exi-
gir en oro el pago de los derechos de 
Aduanas, ha eliminado del mismo los v í -
veres y demás ariícu'.os de primera nece-
sidad, haciendo extensiva dicha ley á to-
dos les de lujo, con cuya medida se cree 
que ha sido conjurado el coaflicto y evi-
tada la dimisión del ministro de Ha-
cienda, 
Naeva Y o r k , Diciembre 6. 
J D B Q 0 3 O L I M P I C O S 
Un Charles Peppsr ha sido elegido , co-
misionado de Cuba, para los juegos olím-
picos que se celebrarán en la ciudad de 
Chicago en 1901 
Londres, Diciembre 6 
C O M B I N A C I O N T A B A O A L E R A 
So ha efectuade una combinación de 
los cosecheros de tabaco da Filipinas, ba-
jo los auspicios del millonario Eotschild, 
con un capital de seis á siete millones de 
libras. 
D E C L A R A C I O N E S 
D E S A L I S B Ü R Y 
La ciudad ha obsequiado p los prínci^-
pes áe Gales con un l u n c h en Guil -
dhall. Lord SalLbury pronunció un dis-
curso, en el cual dije: "es verdad que te-
nemos muchos enemigos que, sin ecultar-
lo, expresan sus opiniones en contra de 
nosotros, pero el apoyo de las colonias 
vale infinitamente más para nosotros que 
todcs los desprecioi y censuras manifes-
tados por las dimás naciones." 
EN LOS HOTELES 
H O T E L " I N G L A T S R S A " 
Dia5 . 
Eíi i radas . — VeípnéB de las once de la 
mañana: 
Sres. D. Eugene Lyon, de Cincinati; 
Ferüando Díaz de Menioza, María Gue-
rrero, Cárlos Alleu, Ramón Guerrero, se-
ñor Medrano, señorita Hugues, Marta Ro-
sain, Julio Lutbier, Anita de Amigo, Hi-
pólito Zunalza, Eusebia, Cárlos de Mendo-
za, Fernando de Mendoza y criados. 
Día 5. 
Salidas.—No bubo. 
H D T B L " T J S L i E G r B A F C " 
Día 5. 
Entradas .—Después de las once da la 
mañana; 
Srea. D. N . P. Chapraan, de Ciego de 
Avila; Cárlos Godlnes, de Nueva Yoik . 
Día 6. 




Salidas.—ST. D. Joaquín Márquez. 
H O T E L " P A S A J E " 
Día 4. 
E n t r a d o s — D e s p u é s de las once de li. 
mañana: 
Señores don Josó Ferrer, Jesús Reguera, 
de Cienfuogo?; Prudencio Coblan y señora, 
de España; Antonio Palomo y señora, D a -
río A. Rivera, C. F. Koop, y Matías M a r t í -
nez, de Veracruz; Angel Pando, de Espa-
ña; Antonio Caeanova, Juana F. Cortés, J . 
B. Sbidmore, de Santa Ciara; L . Mart ia 
Junco, de Matanzas-, André j Goromendi y 
Manuel García Cuervo. 
Día 5-
Entrados.—Raatsk las once de la ma-
ñana : 
Señores don W. E. Waddelt y señora, de 
Nueva York; H . L . Kingbt , M. B. Kiugbt , 
y Chas Moochouse, de Tampa, 
5 Jidas.—Dia 5. 
Señores don P. Cobian y señora, A. P a -
lomo y señora, Mart in Junco, Matías Mar-
tínez, Angel Pando, Manuel G a r c í a Cuer-
vo, Eugene Lyon, Enrique Ram oa Izquier -
do, Pedro Mora y familia, J. B. Sk idnort y 
Ernesto Castro y familia. 
Día 6. 
jfM^adas.—Deepuó3 de las 11 de la ma-
ñana: 
Señores don Antonio Fuentes y familia; 
Alfredo Sáenz Diez, Julia Martínez, de Es-
paña; T, J. Beckerd, de Galveston; señora 
de Amézaga, de Sagu^; R. de la Cortina y 
señora, ae Matanzas; W. E. Dase, de N e w 
York; B, Milian; Paulino Villanueva; Jaa 
M. Likes; J. Araz, Fanstino Zabaran é h i -
jos; M. Martínez; Víctor Goroeilaga, Dicto-
río de Liamazainy Andrés G a r a m ó j d e z . 
Día G, 
Entradas.—Basta las U de la m a ñ a n a : 
Señor don A. Herique, de M: ta izas. 
H O T E L " M A S O O T r ^ " 
Día 5 
Entradas.—Sres. D. Giacinto Mlnell i , da 
Italia; M von Gosbitsk, de Alemania; 
Leandro Ruiz y fdmiHa; Antonio Mar t ínez 
y familia; Juan RiVas y señora, Antonio 
Mahiguoz; Fernando Carraeeo, de E s p a ñ a ; 
Romana Mario; G. B . Terrigine; G. C a l í -
gine, de I ta l ia . 
Día 5. 
Salidas.—Sres. D . Galo Diaz; Manuel 
J. López é bija; Encarnac ión Comunión é 
hija: Francisco González y señora; Lionel 
Caíden . 
H O T E L " F L O R I D A " 
Dia 4. 
Eniradas . -STBS. D. Fernán diño Morán, 
do España; Abelardo Brú y Sra., do Caiba-
ríón; G. Behrend, de id . 
Dia 5. 
Sres. D. D. A. Riña; Teodomiro áel ^s-
11-; A. R. Baccón, ü . S. 
Dia 5. 
Salidas.—No hubo. 
m m M 
HA FALLECIDO 
T dispaesto su ea t i sno 
para las ocho da la m a ñ a n a 
del dia 7 del actual, los que 
suaci ibsn su plisan á las 
personas de su smi i tad s e 
s irvan cencurzir á la casa 
mortuoria, Agaiar n. 2 1 , 
para desde all í a c o m p a ñ a r 
U c a d á v e r a l Cemsn'.erio 
de Colón; favor qne agra-
d e c e r á n . 
Habana 6 da diciemb-o 
de 1 9 0 1 . 
MaMa Teresa Marü l y Sa lar—Dre» . 
Franoinoo j Emi l io y Ld->. A bo?to M a -
rül y Solar—CárJoB Sad*}—Matilde y 
Jnaqtiin M a r i l l — E a r i q a e H i u s t n — E n 
riiiua íIon»/»n y M a r ü l — J u a n y E o J q a o 
Ventoaa y Bou—Franoisoo y J o s é P.-an-
ciaoo Ventos —Katsnielao y Rafael Her-
mcsD y Coítds—DÍ-AS. Emi l iano N n í e z 
de VlUavloeaoio y í U n r ó n Q, E c h e v a -
rtla, 
(No se reparten esquelas.^ 
ALiáCÉIí IMPORTáDOE DE VIVERES F íM 
de J. M. Bérriz é Hijo 
K E m A 2 1 , H A B A S T A , T E L E F . 1 3 0 0 
L a s personas qoe aooatambran aoompaflar sus comidas oon un pooo de 
vino, deberán proveerse de eee a r t í c o l o en esta eaea, que só lo expende vinos 
legitimos de ova declaee sar^r icr , importados directamente de los cosecheros. 
Importa t a m b i é n L A V I N A lo mejor en art íoa ios d e s a giro, dando siempre 
el peso completo y los precios m á s redaoidos de plaza; pnes la experiencia h a 
demostrado qoe vale m á s ganar pooo para vender mocho, qoe pretender lo con-
trario. 
Por eso L A Y í % A , (Reina 21) es el establecimiento preferido de las fami-
lias, tanto d é l a Habana y ens alrededores, conao del interior de la isla, qoe pro-
veen eos despensas en esta casa, oonsigoiendo de este modo qne en sa hogar 
haya salod y bienestar; salud, porque á eilo contriboye la bondad de IOP « l i -
mentos confeccionados con los excelentes v í v e r e s qne se venden en LÁ. V I Ñ A , 
y bienestar, porque la economía que se obtiene ai comprar en ella, unida al or-
den necesario para cuidar una despensa, redundan en beneficio d é l a familia. 
L A V I N A acaba de recibir un bnen sortido de l e g í t i m o turrón de mejores 
fabricantes de J ijona y poede por lo tanto garantizar su procedencia y absolu-
ta pureza; debiendo llamar la a t e n c i ó n del públ ico acerca de que hay ea plaza 
una gran existencia de turrones adulterados, por lo que el púb l i co debe tener 
especial cuidado al proveerse de ese dulce para las p r ó x i m a s fieatas, para e v i -
tar que le den turrón de maní ó viejo en vez del l e g í t i m o , fresco y exanisito, 
como el qae se vende en L A V I N A . 
Carne de membrillo, mantecadas de Sevi l la , galleticas finas de d iversas 
clases, avellanas, nueces, c a s t a ñ a s , pacanas y coqoitos del B r a s i l y cuanto 
pueda apetecerse para celebrar debidamente las p r ó x i m a s fiestas de n a -
vidad. 
D e p ó s i t o d é l o s esquisitos dulces en conserva de R . Lob ian é hijos, de San-
ta C l a r a , de los que siempre tenemos un buen surtido, tanto en cajas de pasta 
y jalea de guayaba, atropellado de cidra y pasta de naranja , como en latas de 
frutas de a lmíbar . 
P í d a s e nuestra l ista general de precios, que remitiremos á toda persona 
que la solicite tanto ea la Habana oomo fuera de ella, 
o 2025 15.a2 
#^1 A CZ* A - r ^ T n TV v r v - s - r ^ A ^ m á s grande, la mejor surtida es E L USTTJIEJVO L O X J V I E & I E ] , San Rafael y 
O ^ - f c D - f i L ±J±Lk Jb/l OJDjíi-- Amistad. S O M B R E R O S , T O C A S y C A P O T A S . Hopa hecha, VTT' A T ATTVDT? 
C O R T E S de vestidos bordados, P E R F U M E R I A de las Orkidéas de t i ea thér ic y otras mi l novedades. Teléfono: ^UmO LOU vKlíi. 
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M u obía písíyína de M u iup 
M. P a u l Merice, encargada de reco-
ger, ordeaar y publicar los escritos 
póstutEos de V í c t o r Hago, yiene pu-
blicando desde la moerte del gran 
poeta algunos libros, resultado de di-
chos trabajos de se lecc ión . 
E l ú l t imo se titula Post-scripUm de 
ma viei "Postdata de mi vida,*' en la 
que se recogen multitud de pensamien-
tos sacados de los papeles que dejó el 
aotcr durante su destierro. 
B e aquí alguuoe: 
— U n gran artista es un gran hom-
bre dentro de nn niño grande. 
—Amo la popularidad: esto es la di-
cba; mas yo qaiero ser útil: esto es el 
deber. ¿la útil y popular, ó impopular 
y ú ü l l Mi e lecc ión será pronto un he-
cho. Sufre, pero sirve. 
— Y o escribo só lo con una mano y 
combato con las dos, 
—¿Cuál es la más alta facultad del 
alma? ¿Es el genio? Nc: es la bon-
dad. 
— L a razón de lo mejor es siempre 
la más fuerte. Si no hubiese otra vida, 
Dios no ser ía nn hombre de bieo. 
E l volumen acaba con una larga 
"Contemplac ión suprema," ó medita-
c i ó n sobre el dolor y la muerte. 
H e &quí sus ú l t i m a s l íneas . 
— L a v ida no es más que una pca-
e ióo de pruebe: gastemos para la pro-
bidad, prodigaemos para la just ic ia , 
arru icémonos-por la verdad; sin fijar-
nos en lo que perdemos, porque ahí 
las p é r d i d a s son las ganancias. No 
descansemos. Hagamos todo s e g ú a 
cnestrss fuerzas y aún m á s a l lá de 
nuestras fuerzas. ¿ D ó n d e hay un de-
ber? ¿Dónde hay nn destierro? ¿ D ó n d e 
hay un dolor? Oorramos al l í . A m a r ea 
daré?; a m e t B o s , seamos naa profunda 
y buena voluntad. Ouidemoa de ese 
£Fan bien que nos aguarda: la muerte. 
d í íoia | olios píflílyctos de Cuíia 
Oon el membrete " L a lodcs tr ia y el 
Oomeroio dfi la P i ñ a Blanca", y oon el 
Bombre de Ohano Reyes, escr ibí alga 
ñ a s líneaG que el DÍAEIO D@ LA MABÍ-
KA publ icó en A b r i l del corriente s ñ o 
y algunas m e ó o s el mes p i ó x i m o pa-
paba do. 
Hoy tengo á la vista una cuenta que 
la casa de Z^ldívar y Oo., san Ignacio 
28, pasa al señor don Manuel Pereda, 
residente en el número 2 500 Pi t K i n 
Avenoe, Brocklyn, New Y o r k , ascen-
d i ó t e é $9, importe de tres barriles de 
p iñas que don Maouel Alonso Alvarez , 
capataz de la fabrica de Tabacos B . 
TJomann y Oo., cufiado de Pereda, re-
mit ió á é s t e para que yo las convirtiera 
en vino espomoso. 
No me interesa sabe? c u á n t o don 
Manuel Alonso p a g ó por las p i ñ a s — 
(diez y ocho docenas—contenidas en los 
tres barriles. 
L o que sf me importa, ó importa al 
comercio de expor tac ión de frutas de 
esta jfóija, es saber c u á n t o de los 89 
corresponde á la comis ión de los seño-
res mencionados y c u á n t o por razón de 
flete. Porque de ser cierto lo manifes-
tado por cierta persona, ref iriéndose al 
flete, pues oree se p a g ó ¡12 barril , que-
dar ía plenamente evidenciada la neoe-
eidad de huir de ios Estados Unidos y 
remitir á Inglaterra, como i n d i q u é en 
el ú i timo citado escrito, la mejor piña 
producida en este pa í s , as í como esco-
ger la época del a ñ o más á propós i to 
para sembrar p o s t u r a s - r e t o ñ o s , á fin 
de poder cortar p iñas bien hechas en 
el ú l t imo tercio de Noviembre y.eo to-
4 ? Dio íembre , año t r ^ añpj 1̂ . qn^i 
e s t a r á en concordancia con lo estable-
cido en el escrito publicado éñ A b r i l , 
cayo é x i t o in ten té en dos circulares 
repartidas ea Nueva York en los me-
ses de Julio, Agosto y Septiembre, se-
g ú a ee leerá en el párrafo siguiente: 
"The real object of th í s explanation 
is to obtaio a partner with $500,000 
oaeh for the parchase of proper land 
for pine-apple plant growing or other-
wise, if oorxvenient to the same par-
pose." 
L o que traducido al castellano, dice: 
E l objeto real de este relato es ver 
si podré encontrar an socio con un ca-
pital efectivo de $500,000 para adqui-
rir terrenos á propós i to para cult ivar 
en el íos p iñ* le s , ó lo que sea m á s con-
veniente al mismo fin, 
A l presente no hay en Ouba vapores 
que vayan directamente á Inglaterra. 
Empero, yo creo que de proporcionar 
fl tes regalares comprendiendo algu-
nas toneladas en cada un viaje, la 
T r a s a t l á n t i c a espBñola ó la francesa 
admit ir ían las remesas de p i ñ a s y otros 
productos que se qo í s i eran mandar á 
mercados europeos. E s p a ñ a , Alema-
nia, Rus ia y E o m a en I ta l ia , ser ían 
cooperantes con Inglaterra al consumo 
cíe pifias en la época del a ñ o indicada. 
T a m b i é n c o n s e m i r í a n mameyes y sa-
potee (níeperoe) , tomates, ajos-porros 
y foles. 
Respecto á Inglaterra, hay que agre-
gar á loa productos relatados, gnisan. 
F O L i i E T Í N 58 
N O V E L A P O L A C A 
POR 
E N B I Q X J E S I B N K I E W I C Z 
(Ffta novela, publicada por la casa editorial 
MEECCÍ, se veede en ia "Moderna P o e s í a , " O b l í p o 
nOtrero 135.1 
(COSTINOá.) 
E s t e s e g u í a mejor, respiraba libre-
mente, pero su aspecto no era muy 
bueno. Se sentaba en una poltrona y 
junto á él se ve ía un médico , al que 
d e s p i d i ó con una s e ñ a . 
—Por vuestra culpa,—dijo á K m i t a , 
—he estado á punto de morir. 
—Alteza , he dicho lo qae pensaba. 
—No hablemos más de ello; me causa 
molestia. Sabed qae só lo á vos puedo 
perdonar tal atrevimiento. 
K m i t a g u a r d ó silencio. 
— S i di la orden de fusilarles,—re-
pu'o el pr ínc ipe ,—no era para enga-
ñ a r e s , sino para evitarme una pena. 
Oedí en aparif noia porque os amo. Pe-
ro eu muerte estaba decidida. (Jaando 
s e á i s más viejo oemprenderé i s que en 
ciertas empresas no debe vacilarse y 
que conviene saonfioar las causas 
grandes á las p e q u e ñ a s . ¿ V e i s lo que 
ha ocurrido á consecuencia de vuestra Búplioa? H a estallado la guerra c iv i l , 
je han enfareoido los eaeaoa y se pro-
tes, arbejas ó ch ícharos , oomo aquí se 
llaman, seguro de expenderlos ai l í des-
de Noviembre hasta Abri l en no menos 
de 600 toneladas. Pero como se quieren 
verdes, tal oomo se cortan de la plan-
ta, y no muy hechos, no enoaaotro el 
modo de conservarlos en buen estado. 
S i alguno de los s eñores qua se ocu-
pan en la important í s ima tarea de con-
servar prodactos vegetales, ooneae el 
modo de conservar los c h í c h a r o s du-
rante un mes siquiera, sin descompo-
nerse, siendo el procedimiento barato, 
podrá asegurar una entrada anual de 
unos 2,500 pesos. 
JOSÉ BAIXEEAS. 
el Ooisiio i l i m 
E n el Consulado General de E s p a ñ a 
se han recibido las Reales ó r d e n e s si-
guientes: 
DEL MINISTERIO DE LA GUEEEA 
Remitiendo Rea l despacho de licen-
cia absoluta del c a p i t á n de i n f a n t e r í a 
don J u a n G á l v e z Garc ía . ! 
I d . id. id. del id. don Manuel L a -
fuente y G o d í n e z . 
Remitiendo ajustes de don Fe l ipe 
Herrero y Mena. 
Idem informe de la C o m i s i ó n L i -
quidadora del Regimiento l a f a n t e r í a 
de María Orist ina, para don J u a n 
V e r d ú y Llopis. 
I d . id . acerca de la r e c l a m a c i ó n que 
hace don Garlos Avalos . 
Devolviendo documentos que remi-
t ió don Tranquilino Garc ía , manifes-
tando qae don Teodoro Quintero Mar-
t ínez s erá ajustado cuando se liquide 
á los de so clase. 
Desestimando pet ic ión de cruz, he-
cha por don Manuel Mart ínez Rodrí-
guez. 
Remitiendo re lac ión de individuos 
del bata l lón provisional de Baleares , 
á fin de que reclamen sus alcances por 
estar definitivamente ajustados, don 
Pablo G o n z á l e z D o m í n g u e z , don Mo-
desto A l c á n t a r a Méndez , don J o s é 
Abren Y a ñ e z y don Pedro A g u i a r 
Jorge. 
Ooncediendo á don Oonstantino S u á -
res R o d r í g u e z la p e n s i ó n mensual de 
22 pesetas cincuenta c é n t i m o s , oomo 
inotilizado en c a m p a ñ a . 
I d . id. á d o n Hi lar io P e ñ a G ó m e z , 
la de treinta idem. 
Diaponiendo que por la í a t e n d e n o i a 
militar se pidan los libramientos para 
elrabono de $100 que reclama don Mar-
celino Ferrer Rioseoo, 
DEL MINISTERIO DE ESTADO 
Concediendo licencia para Méjico, 
Coba y Estados Unidos, ai I tendente 
de admin i s t rac ión militar don Victo-
riano Aranjo . 
Remitiendo t í t u l o de cirujano den-
tista á favor de don Prudencio F e r n á n -
dez y Diaz . 
Remitiendo oficio de l a D i r e c c i ó n 
General de Clases Pas ivas para d o ñ a 
E l v i r a F e r r e r y Baquivel . 
Denegando lo solicitado por don Ma-
nuel G o a z á i e z J i m é n e z . 
la poica ingesa en ífíica, 
Londres 29 de neviembre,—M. Ri tch ie 
ministro del interior, p r o n u n c i ó ayer 
un discurso en Oroydon, que reviste 
gran importancia. 
D e c l a r ó que fueron mal interpreta-
das las palabras de L o r d Sal isbury 
respecto á las dos r e p ú b l i c a s sud afri-
canas; pues el jefe del Gabinete i n g l é s 
no dió á sus frasee el sentido que por 
algunos se le atribuye. 
Be sabido que L o r d Saliebury dijo 
en su disearso; "no será concedida á 
las dos r e p ú b l i c a s la m á s p e q u e ñ a par-
te de su independencias pero no tuvo 
in tenc ión , dice M. Ritchie de impedir 
á los boerp que tengan representantes 
en el gobierno. Nunca hemos preten-
dido que los boera se sonaetan sin con-
diciones. Hemos dicho, simplemente, 
que no les acordaremos ninguna de las 
que se les han rehusado. 
S i un general cualquiera, delegado 
de los boers, hubiera hecho proposi-
ciones diciendo que la guerra podr ía 
terminarse si el gobierno i n g l é s acep-
tase que el pueblo boer tenga repre. 
sentantes en dicho gobierno; habría-
mos contestado de nn modo f&vorable. 
Si nna propoeic ión semejante se en-
viase al poder por conducto de L o r d 
Kitohener, serv ir ía de base para el 
concierto de la paz. 
Tenemos deseos de ver concluidas 
las hostilidades, a ñ a d e M. Ritchie , á 
fin de que ingleses y boers puedan vi -
vir en paz. E l extraordinario é x i t o de 
la admin ia trac ión inglesa en Egipto , 
será repetido en el Afr ica del Sor si 
los boers quieren reconocer franca-
mente su derrota y nos ofrecen la 
paz." 
no C i v i l de la provincia, en que se ie 
proponía votarlo u n á n i m e m e n t e por 
todos los partidos de aquella localidad 
para Representante en las C á m a r a s co-
mo candidato independiente, ha res-
pondido dicho s e ñ o r oon la carta que 
á c o n t i n u a c i ó n reproducimos. 
Habana, Diciembre 24 áe 1901, 
Sres. J . Casanova y Rafael Cepero. 
Muy s e ñ o r e s míos y estimados ami-
gos: He recibido hoy vuestro telegra-
ma en que me a n u n c i á i s que ese pue-
blo e s t á resuelto á votarme como can-
didato independiente para Represen-
tante en las futuras C á m a r a s , y me 
pedis acepte yo esa re so luc ióa . Debo 
manifestarles en primer lugar que me 
siento altamente agradecido por la ac-
titud de ese pueblo que tanto me hon-
ra, y que tanto me ha honrado sin me-
recerlo en cuantas ocasiones ha queri-
do probar que es un pueblo que sabe 
premiar oon creces las manifestaciones 
de amor que recibe de sus hijos. 
¡Es tan poco lo que he podido hacer 
por San Antonio, y es tanto el bien 
que de él he recibido ya en mi corta vi-
da, que, lo confieso amigos míos , mere-
cería justamente el denigrante califi-
cativo de hijo ingrato, si no dispusiera 
de todas mis facultades para corras-
pender, en la medida de mis déb i l e s 
fuerzas, á tanto honor como me dispen-
sa ese pueblo; un pueblo que á mi pa 
dre supo darle familia y bienestar, á 
mi existencia y la de mis hermanos una 
honrada cuna y á mi madre, á mi aun 
Horada madre, un lugar sagrado don-
de poder reposar los santos restos que 
hoy forman sus quer id í s imos despojosl 
Pero amigos míos: si natural me ha 
parecido la reso luc ión que me comnoi-
oais, ya que me h a b é i s visto preterido 
por los partidos po l í t i cos que hoy lu-
chan por alcanzar el poder, no obstan-
te vuestros' deseos manifestados oomo 
parte importante de esos partidos, na 
turai me parece t a m b i é n que os acon-
seje y suplique, que depongamos nues-
tro celo, que por tratarse de mi ea ia 
fundado, y no contribuyamos á que se 
divida, aun m á s de lo que e s tá , el ooer-
po electoral con que contamos para ia 
p r ó x i m a c o n s t i t u c i ó n de nuestra a n -
siada R e p ú b l i c a . 
Y a , por desgracia, son muchas las 
divisiones que por la soberbia ó por 
la ambic ión se han creado en el seno 
de nuestra infortunada P a t r i a . No 
seamos nosotros Ice quesubdividamos: 
sobre todo si no se pierde de vista el 
hecho de que mi hamilde personalidad 
no vale la pena ni de qaa ustedes se 
molesten en nuevas luchas, ni de que 
á la sombra de intestinas discordias 
de parlidoa afines, paedan los parti-
dos enemigos^ ó logreros de ocas ión , 
satisfacer ruines venganzas. 
No hay personalidad, por alta qae 
sea, que amerite una lucha entre her-
manos. Considerad, pues, lo que ame-
ritar debe una personalidad tan insig-
nificante como la mia, que es probable 
tan s ó l o j íxista, aun e n su insignifican-
cia, en eljcorazón de los que viven en 
ese querido pedazo de m i patria ama-
da, donde tuve la dicha de nacer. 
^ Sí; es beeesario que lo r e c o n o z c á i s . 
E l car iño que me t e n é i s os ciega, oomo 
ciega s i e m p r e á uoa madre el santo 
amor á sns hijos. 
Y o no valgo nada: comparadme con 
eerenidai de juicio á cuantos e s t á n in-
dicados ¿ara formar nuestro Congreso 
y oonvenflreis conmigo en que, aunque 
deso ídos Nuestros deseos, l a patria es-
tá de p lácemes a l ver tantos y tan pre-
claros hijos que se aprestan á defen-
derla en^I incierto camino que h a de 
recorrer jen su nueva v ida indepen-
diente. 
E o g á n t o l e s , pues, amigos mios, que 
acepté i s jestas consideraciones con el 
testimonio de gratitud que eternamen-
te me raireoeis, les oueda oomo siem-
pre afmo^ amigo y S. S. 
J . G. Vivanoo. 
¿ a s 
DESDE TANGEE 
Tánger 3 (12; 10 tarde) 
r e c l a m a c i o n e s de E s p a ñ a . - -
F i i m a d e l protocolo 
E l sultán ha firmado el protocolo para 
resolver todas laa reclamaciones pendien-
dientss con España. 
En este documento se propone satisfacer 
una indemnización de 2 0.030 francos, y 
además que se nombren un delegado espa-
ñol y otro marroquí, encargados de apre-
ciar el fundamento de las reclamaciones, y 
aquellas que dichos delegados consideren 
justas serán religiosameate pagadas. 
Prapóneae igualmente que ambos dele-
gados comiencen su misión en Tánger, 
aaabando en loa puertos dé la costa, con 
objeto de que todas las reclamaciones que-
den resueitas. 
Una vez considerada justa una recla-
mación, el gobernador del pueblo á que co-
rresponda firmará un cheque, el cual se 
hará efectivo á seis meses fecha. 
PEISIOIT'm DIRECTOS 
DE UN BANCO 
Barcelor a 5, 
A petición del cónsul de Alemania ha si-
do detenido Enrique Bilierbek, director de1 
titulado Banco'garantizadro de valores, lu-
josamente establecido en un entresuelo 
de la casa número 40 de la calle de Fer-
nando. 
Aunque el sujeto en cuestión se hacía 
pasar por alemán, se ha averiguado que ea 
yanki y su verdadero nombre Rómulo Ehe-
fermeier, famoso en Alemania por sus fe-
chorías mercantiles. 
Se dice que la policía \e cree complicado 
en el cobro da letras falsas. 
E l detmido protesta de sn inocencia y 
ge ha dirigido en queja al cónsul norte-
americano . 
EN LA ACADEMIA ESPAÑOLA 
Cuando iba á comenzar el jueves pasado 
la habitual sesión de la Academia Españo-
la, vióronse agradablemente sorprendidos 
los académicos con la presidencia de su 
director el señor conde de Cheste, el cual, 
por efecto de los achaques inherentes á su 
edad avanzadísima no suele asistir á estos 
actos, aunque desde su bogar no deja de 
prestar atención continua á cuanto se re-
laciona con la ilustre corporación. 
E l señor conde de Cheste no sabía al lle-
gar el jueves á la Academia que iba á ce-
lebrarse una sesión necrológica, según es 
costumbre en aquella casa al fallecimiento 
de uno de los miembros de la corporación. 
Esta vez se trataba de la muerte de don 
Cayetano Fernández, chantre de la catedral 
de Sevilla, y profesor de religión y mo-
ral que fué del malogrado rey don Alfonso 
X I I . 
Ocupando su asiento presidencial el con-
de de uheste, pronunció un discurso necro-
lógico lleno de agudezas de ingenio; en el 
que después de haber cumplido los noventa 
y un años, conserva su inteligencia viva y 
luminoso. Bueno fue que asistiera á la se-
sión el coede de Cheste, parque acaso era 
el solo académico que tenía noticias minu-
ciosas de don Cayetano Fernández, el cual 
apenas ha asistido á l a s sesiones de la Aca-
demia, por vivir desde hace muchos años 
en Sevilla. 
Fué muy felicitado el señor conde de 
Cheste por su discurso y por el feliz estado 
de salud que demostraba el hecho da asis-
tir á la Academia en una noche fría y poco 
apacible. 
Al retirarse el conde de Cheste, saludó 
cariñosamente á todos los académicos y 
con mayor afecto al ilustre escritor don 
Eduardo Benot. 
—Somos—dijo el director de la Acade-
mia—los únicos discípulos de la escuela li-
teraria de don Alberto Liata, que se hallan 
sobre la superficie de la tierra. 
LA MUERTE DE UN CABLISTA 
Torrijos, 8, (9 40 mañana.) 
A los ochenta y siete años ' de edad ha 
fallecido don Lucio Dueñas, cólebre cabe-
cilla carlista y cura de Alcabón. 
EL PRINCIPE DE ASTURIAS 
E l ministro de ia Guerra estuvo en el re-
gio alcázar para entregar á S. A. R. el 
príncipe de Asturias una real orden, cuyo 
testo dice así: 
"Tomando en consideración S. M. la rei-
ua regente los vivos deseos de V. A. R. de 
prestar servicio en los diversas cuerpos y 
armas del ejército, laudable propósito que 
os nueva muestra de su amor á ia profe-
sión militar, ha tenido á bien en nombre 
de su augusto hijo S. M el rey ^Q. D. G.) , 
destinarle como supernumerario con el in-
dicado objeto al regimiento ligero de arti-
llería, cuarto de campaña, á ün deque em-
piece por esta arma, en la que ha servido 
en tiempo de guerra.» 
Al ^cto de dar á reconocer al regimiento 
su nuevo comandante, que se practicará 
con todas las forma idades da ordenanza, 
se propone asistir el general Wey .er. 
E l general Polavieja ha dimitido la pre-
sidencia de la comisión que entiende en el 
proyecío de ley constitutiva de la armada. 
A nn telegrama de Sao Antonio de 
los B a ñ o s , dirigido a l S r . D . J o e é Ole-
mente Vivanoo, Secretario del Gobier-
paga la rebel ión. S i lea h u b i é r a m o a 
fusilado en Kyedani , no hubiera pasa-
do nada. Aunque s ó l o hubiesen a l -
canzado á enemistarme con Fontres 
de la Gardie, me habr ían causado un 
d a ñ o considerable. Se ha comprobado 
qne ellos atacaron á loa sueooe; con-
servo la carta amenazadora de Pontres 
V no se la perdonaré . 
—Vuestra Alteza puede tratar d i -
rectamente con el rey, en vea de diri -
girse á los generales. 
— E s lo que pienso hacer: y s i no 
muero, daré á ese p e q u e ñ o sueco una 
lecc ión de modestia. Los mismos á 
qoienea conduje á ia victoria, se atre-
ven á levantar en mano contra mí y 
me acusan de parricida. 
—No todos, porque loa hay que ore-
en t o d a v í a en Vuestra Alteza . 
— H a s t a cierto ponto,—dijo amarga-
mente Badziv i l ! . 
—Ooneidere Vuestra A l t e z a l a in-
tenc ión , y no las palabras, 
—03 agradezco el consejo. De hoy 
en adelante procuraré complacer á to-
dos los que se presenten ante mí. 
—Grande amargura se nota en vues-
tras palabras /Alteza . 
—¿Y es dulce mi vida? Dios me ha 
hecho para ejecutar grandes coses y 
he de emplearme siempre en luchas 
mezquinas. Quer ía medir mis fnerzas 
con los más poderosos monarcas, y he 
c a í d o tan bajo, qne he de cazar á un 
Volodioveki en mis propias tuerzas, 
ífin vez de asombrar al mando con mi 
ha recibido los NUEVOS MODELOS de cal-
zado para la presente ESTACION, 
3PARA SEÑORAS • PARA CABALLEROSA 
i PRECIOSIDADES PARA NINOS.A 
Unica, pe l e t e r í a con F A B R I C A P H O P I i k 
XJnica pe le t e r í a qne recibs y vende el afamado 
calzado americano de l O J O S T I S T E I E ^ , 
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poder, le muestro mi debilidad; en vea 
de iuceodiar á M o s c ú , me limito á da-
ros las gracias por las triocheras 
que h a b é i s construido alrededor de 
Kyedani . 
—Comprendo vuestra tristeza—dijo 
A n d r é s . 
Radziv i l l e m p e z ó á respirar con di-
ficultad. 
—.Antee de ceñir á mis sienes u n » 
corona real, las oprime una corona de 
espinas. B l pastor (1) Aders ha con-
soltado en mi nombre las estrellas. H a 
trazado ana figura y dice que las con-
junciones son malas, si bien se trata 
de algo pasajero. Botre tanto sufro y 
me preparo á nuevas decepciones, por-
que me rodean hombres cuya í e es i n -
cierta. 
—Todos son fieles á Vues tra Alteza; 
los qae han querido abandonaros han 
partido ya. 
— L n s hay que d u d s n — o b j e t ó el 
p r í n c i p e . — A nadie c o m u n i q u é i s lo que 
os he dicho. Espero que no se repe-
tirá este maldito ataque, Qaiero ce-
lebrar una gran fiesta y tengo necesi-
dad de mostrar un semblante gozoso 
para confortar el á n i m o de todos, ü u í 
dad de no provocarme otra vez, por-
que podría is pasarlo mal. Idos y en* 
viadme á Myeleshko, H a n cogido de-
sertores de su e s c u a d r ó n y habrá que 
ahorcarles. ¡Adiós l desde hoy empie-
zan las fiestas en K y e d a n i . 
( i ) J o a n B a d s i r l l l era oViviaista, 
X X I I I 
A l abanderado de Rossyeni c o s t ó l e 
DO poco trabajo persuadir á su sobria a 
cuando se t r a t ó de asistir á la fiesta 
dispuesta por el c a p i t á n general. Tavo 
que porfiar mocho y só lo pudo obtener 
su consentimiento recordándo le qué , 
si no c e d í a en su orgullo, e x p o n í a n 
se ambos al terrible resentimiento del 
Radziv i l l . 
Los invitados eran numerosos, por-
que sa habla obligado á los nobles de 
ios contornos á venir con sns esposas 
y sus hij*8. S in embargo la mayor ía 
eran militares, en particular oficiales 
de los regimientos extranjeros, que 
habían permanecido fieles al principe. 
Es te q a e r í a dar á entender llenando 
sos salones que los nobles estaban oon 
él y qne s ó l o la gente levantisca se 
oponía á la u n i ó u oon Sueoia. 
Carrozas y otros v e h í c u l o s avanza* 
ban por la carretera conduciendo á 
personajes de los alrededores y á la 
p e q u e ñ a nobleza. E l patio del oasti-
llo eseaba litno de carrozas, de caba-
llos y lacayos, y la l lamada ^sala de 
oro" rebosaba de personas vestidas 
oon co&toscs trajes de terciopelo, bro-
cado y pieles. A l aparecer en el umbral 
E a d z i v i i l , reeplandociente de piedras 
preciosas y con una afectuosa son-
risa en los labios, los oficiales pro-
rrumpieron en una a c l a m a c i ó n u n á -
uime. 
— ¡ V i v a el generall jv iva el voivoda 
de Vi lnal—gritaron oon entusiasmo. 
E a d z i v i i l ee fijó en el ooncurgo de 
nobles y ciudadanos, deseoso de que 
á su vez le aclamaran, pero pocas vo-
ces t í m i d a s se unieron al saludo de los 
militres. 
i n c l i n ó s e el pr ínc ipe y dijo: 
—Con vuestra c o o p e r a c i ó n , s e ñ o r e s , 
vencerá á los que pretenden destruir 
la patria. ¡Dios nos a y u d a r á ! 
Diciendo esto e m p e z ó á moverse por 
la sala, m o s t r á n d o s e cor té s con todo 
el mundo. 
—No es p o s i b l e , — d e c í a n muchos de 
los que hasta entonces h a b í a n visto coo 
recelo sn actitud,—que este hombre 
quiera mal á su patria. T a l vez no 
pudo obrar de otro modo, ó hay algo 
secreto en lo que quiere hacer por el 
bien de la R e p ú b l i c a . 
Otros, en cambio, m o v í a n la cabeza 
ó se miraban como para decirse: E s t a -
mos aquí porque nos han t r a í d o . Pero 
se guardaban muy bien de hablar. 
E n t r e aquellos que m á s f á c i l m e n t e 
acudieian a l llamamiento, d e c í a n en 
alta voz y de modo que pudiera o ír les 
Radzivi l l . 
— M á s vale cambiar el Rey que arrui-
nar la Repfiblica. 
— F o r otra parte ¿no nos ha dado el 
ejemplo la Polonia mayor? E l fin jus-
tifica los medios. 
—Oonfiemos en el pr ínc ipe . A él co-
rresponde el gobierne de L i tnan ia . S i 
no nos salva, pereceremos. 
Radz iv i l l a c o g í a con avidez, estas es-
presiones dictadas por el miedo ó la 
PUBLICACIONES 
Üon el t í tulo de Noitebras, ha publi-
cado en la ü o r o n a uo lindo tomo de 
poes ías gallegas el señor don M. Lugr ía 
Freiré, á quien agradecemos mucho el 
ejemplar que se ha servido dirigirnoB, 
£1f 
Diciembre 4 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITí? NORTE: 
1 hembra blanca natural. 
1 varón blanco legícimo. 
DISTRITO SUR: 
4 hembras blancaa legít'mas, 
1 varón blanco legítimo, 
1 hemb a blanca natural. 
DISTRITO E S T E : 
1 hembra blanca natural. 
DISTRITO OESTE: 
1 varón blanco natural. 
4 varones blancos legítimos. 
1 hembra mestiza natural. 
D E F U N C I O N 3 3. 
DISTRITO NORTE: 
Flora Jardinez, 47 años, mestiza, Sagua 
de Tánamo, San Lázaro 174. Lesión orgá-
nica del corazón. 
Andrés Basteiro y Agrelo, 4 años, blan-
co, Habana, Genioa 19. Meningitis. 
DISTRITO SUR: 
Ley Fox, C4 años, asiático, Cantón, San 
José 29. Insuficiencia mitral. 
Felicia Zayas y Arango, 41 años, negra, 
Habana, Sitios 153. Sífilis terciaria. 
DISTRITO E S T E : 
Fermín Bayona C3 años, blanco, E?paña, 
Colegio de Belén, Coropoetels. Cirrosis da 
hígado. 
Rafael Fernández, no dice la edad, blan-" 
co. Matanzas, O'Reíliy 42. Suicidio por ar-
ma de fuego. • 
Vivino Torres Fumero, 37 años, meztizo, 
Alacranes, Hospital de Paula. Uremia. 
DISTRITO OESTE: 
Encarnación Reyes Fernández, 73 añoa, 
blanca, Canarias, Falgueras 3. Lesión or-
gánica del corazón. 
Maximino Fernández y Fernández, 18 
años, blanco, España, Quinta L a Covadon-
ga Quemaduras de fuego. 
Alfonso García y San Miguel, 4'} años, 
blanco, Habana, Hospital 10. Hepatif.ia 
aguda. 
Catalina Rodríguez, 29 años, blanca, Gua-
najay, Estevez 147. Tuberculods pulmonar. * 
Dolores Mederos, 7 meses, blanca, H«-
bana, San Miguel 270. Atrepsia. 
Francisco Puraariega, 42 dias, mestizo, 
Habana, Santa Catalina 6. Bronquitis ca-
pilar. 
Julia Santabaila y Valdós, 3J años, blan-
ca, Habana, Monte 451. Tuberculosis ge-
neralizada. 
Francisco Pedroso y Barrillo, 12 años, 
mestizo. Habana, Marqr/;s "a Torre 43, 
Raquitismo. 




N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO SUE: 
3 hembras blancas legítimas. 
1 varón mestizo natural, 
3 varones" blancos legítimos. 
DISTRITO ESTE: 
1 varón mestizo natural. 
DISTRITO OESTE: 
2 hembras blancas naturales^ 
1 hembra mestiza natural. 
2 varones blancos legítimos.. 
1 hembra blanca legítima. 




Lani Pac, 58 años, asiático, Cantón, S i -
tios 36. Hepatitis. 
Inés Anido y Pérez, 33 años, blanca, Sa-t 
gua la Grande, Campanario 228. G ^ r a 
enteritis. 
DISTRITO ESTE: 
Caridad Gómez, 24 años, mestiza, Haba-
na, Curazao 37. Hepatitis, 
DISTRITO OESTE: 
Rogelia C. Rosa y Cullen, 2 meses, uiea-
tiza. Habana, Ayuntamiento 18. Enteritis 
infeecioea. 
Caíalina García y Morales, 50 años, blan-
co, Bejucal, Virtudes 158. Mal de Bright. 
Joaquín Vila Seutrit, 50 años, blanco, E s -
paña, Quinta del Rey. Suicidio por arma 
de fuego. 
Francisco Pérez Rieart, 35 años, blanco. 
Habana, Concordia y Lucena, Frontón Ja i 
Alai. Rotnra del saco aneurismático. 
Antonio Andrés Cabrera, 5 dias, biancOj 
Habana, San Fraacisco 38. Ictero grave. 
S E S U M E N 
Nacimientos..,.....-., 
Matrimonios = 
Defunciones . . . . . . . . . . . 
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adulac ión , sin considerar qne brotaban 
de labios de personas d é b i l e s qne en 
caso de pe l igró ser ían los primeros ea 
abandonarle. 
Onando a l pasar jnnto á nn ñ a m e -
roso grapo de nobles o y ó decir á Y c j i t e : 
— hlstá m á s cerca de nosotros qne 
J o a n Casimiro. 
Sn semblante irradió de a l e g r í a , 
Compararle ó mejor preferirle ai R e y 
era lisonjear sn vanidad. Se acercó á 
Y a j i t s y e x c l a m ó : 
— S í , hermanos míos , os perteQ««(30 
en cuerpo y alma, ü o r r e por mis ye-, 
oas la sangre de los l i t óanos . 
E n aquel momebto el mayordomo del 
castillo a o n n c i ó que estaba servida la 
oeua. L a multitud se d ir ig ió como nn 
torrente tras el pr ínc ipe y llegaron á 
¡a sala en la que no hacía mucho ha-
biase proclamado la u n i ó n con Sueoia. 
E l mayordomo seña ló á cada cual s a 
puesto, s e g ú n sn dignidad; pero segu-
ramente todo estaba acordado de an-
temano porque K m i t a se s e n t ó entra 
Bi l levich y Alejandra. 
Olenka^y A n d r é s parec ían oontra-
riadoe; e lpr imero afec tó la mayor in-
diferencia; pero enseguida c o m p r e n d i ó 
que no p o d í a persistir en ea actitud. 
Loa dos advirtieron que en medio da 
aquellas personas animadas de senti-
mientos, intereses y pasiones diversos, 
é l solo d e b í a preocuparse de ella y 
rec íprocamente . A n d r é s no h n b i e r » 
cedido eu puesto por todo el oro del 
mundo. 
P I E R I O I ; rvEA-iítltWA—Diciesaíire e d e 1 9 0 1 
m m ALEGRE 
EN JAI-ALAI 
OOD la lieg^d* de M i c í a G a e - r e r o y 
Faertes , y oon a a par de maelas 
pne p^eoea enoargadaa de mastioar-
n n j e l a l m a . a o d a i m d á m a i andar en 
h^bnohas ohioas de á treinta oentavos 
i * pareja. , _ , 
Por otro lado Maeó, E s t r a d a Panns , 
O^niisionea S sonó mi o as, I a 3 idas y 
rpoidas da G a t y la ileg^da de 
"fTjiUit*sw, diestro s i tapát ioo qae se d i n -
gr 4 Aaahnao, "Perla del A loantan-
f\**o", nos embargan el án imo y nos 
A t r a e n el magín , da tal snerte, qae 
rro DO sabemos si es d^atadara ó ai es 
n n ^ perforadora lo uae teu«£nos en las 
r i n í * g pérfidas, 
Jrün nos deoía ayer: 
—Boca componte, tú, bi^r» qne te 
0 f T - « 8 , bien qae tehab^s, raay ^'ea 
rtrmB te fnmasj paes, componte! 
— Y a , ya, le contestamos, ya les man-
darr'O'í echar anas panteras 4 los col-
i r r ^ o s . . . ¡Sáás adelante pondremos me-
^ ' a g p í e l a s á los dientes y tapas á las 
*Ü xftlas: na remonte á t o l a á la boca, 
«io « ly idar el oontrafaerte de la g r i r 
g.^rtilla, Y qné te pareoe de ta parti-
i ^ i esta noohel 
— Pues: e so . . . t á d irás m a ñ a n a . 
—Grac ias , gracias por tan franca 
opi^'ónl A u d a , chiqnitico, vete á ore-
0 5 - y qne te zarzan la chistera y qae se 
te zurzan al otro, a l vergarense, que 
piiá Ag esperan Mao&la y Pepito Miohe, 
non dos ctstas cerno nn par de oa tápa l 
t»a . 
Y de Albisa q a é se dice? 
—Qae m a ñ a n a — ^ o r hoy—so estre-
na L i Z í n g a r a , y qae será cosa de ^er 
«' e s t u a r i o ; casi todas las coritas In-
rMrán gargantillas Mootezama, halla-
ftes por nn explorador torco en el Istmo 
rVi Tthaantepec, en el fondo de no Da-
Tode inhalaciones, de aquellos en los 
one se entraba por la gatera . 
—Raiud, y a a e te d e á b i a í l i e a , vues. 
Y vimos el partido primero, qae es-
taba casado así: (Jrresti y Abadiano de 
blanco, y A l í é Ibacets , ^e aza! , todos 
"nn ramos de azahar . 
Oomenzó el peloteo, bien por parte 
de A l í y Urresti , mny flooy de macha 
'n te l i geno ía por la de Abadiano, y 
moy eriérgieo por lo qae á ^baceta to-
caba . 
I g u á l e n s e á 2 3, 4, 5 y 6'. y no se 
igualan más . ü r r e s t i y Abadiano, qae, 
jugaban moy bien y oon gran e m p e ñ o 
no. sobreponen á sus contrarios y con 
nn» ventaja poco sensible lea van lie 
""ando el psrt l í 'o iné eneiblemente. A l í 
é "baceta trabajan á conciencia y con 
pnca suerte. L o m á s digno de menc ión 
fnA el ) « e g o que desarro l ló Abadiano, 
i m p a r a b l e por lo fino al de Ohfquito 
^« Vergara en el rebote, y el tanto fi-
í'M qpp fué magistralmente jugado por 
V-d^e, r ematándo lo Urrest i al cuarto 
?**<)nto de Al í . 
A plauso» i %ra todas y ocrr todos. 
^neno. 
f i n á n d o s e Jugó la primera quiniela, 
que la g a n ó M a c h í n — s e a para bien — 
es^ab» el J a i - A l a i en todo en esplen-
d o r . . . . E r a noche de moda. E n las 
canchas ni una f»lHa v a c í a ; en los ten-
dido» «Rtrnjones, empellones y apre-
tones la f** Benefloeuoia apurando 
wi^Kqoóí icos danzones, tiernas haba-
neras y ráp idos galops E n U s 
palcos la nata y flor de lo bello, la hon-
xa y prez de la hermosura, el archivo 
¡te 'a g^oia , el regocijo de 'os o j o s . . . . 
V\a *v*r; m n sus é m p i d o s cristales, sus 
m e n u d ^ ^ í arenas y sus peoeoilloa de 
colones . . . . Y nosotros en el b a l c ó n -
oino, modos, e s t á t i c o s , absortos, en-
fregados á la oontemplao ióa e s t é t i c a 
^e IfS ideal y pensando qae si el comer 
PO fuera operac ión tea necesaria para 
Ja vida del individuo, las personas de 
oentes y da buen gasto d e b i é r a m o s ha-
V r nacido sin mueíaa ó «in do'or'es. 
L a f*ita de los ú l t imos hubiera r e -
«no'to el problema de "a ^boidad Qn 
?ste valle de l á g r i m a s . 
L a v ida sin dolor! Imposible. E s o 
ser ía pa^a los pre fer idos . . . . 4 los das • 
dieb^dos duele todo por el m á s 
leve motivo. U n d ía se le c a y ó un re-
loj á un amigo nuestro, y á nosotros, 
seres sensibles, nos estuvieron dolien-
do te» tapas todo el año , hasta que se 
las pusieron nuevas al cronómetro . E ! 
á í a que derroten á E s t r a d a Palma, que 
ee da por seguro, nos va é doler nues-
tro amigo Julio Qéaar Estrada lo me-
nos na semestre, y las palmas de las 
mano? n4í ^ o ^ iiewfts de saba-
Sones. 
Refrenemos nuestro justo dolor y 
«•delante con la carga de la vidf\ 
¥ adelante coa la c r ó n i c a . 
E l públ i co aplao l e y parece aquello 
una tempestad bajo un techo de cris-
tal . 
G a n ó la 2* qainieia Urrest i . 
No h a y más qaa decir. 
Fute, gato! 
á la Partidos para ei doming"j 8 ; 
de la tarde. 
F r i m e r par l i i í ) f á 30 tactos: 
Y o r r i t a y Paaiego Menor (blancos) 
contra Eloy y Abadiano (azulee.) 
P imera quiniela, dup a á G 'antos: 
Mácala y Pasiego Menor;—Eloy y 
Abadiano.—Iron ó íbace ta .—'Jeo i l io 
y Miohelena.—Yurrita y M a c h i a . — A ! í 
y Chiquito de Vergara . 
Ssgundo par t ido , á 30 t in tos : 
Mácala y Machio (blancor) contra 
íro'ü y Ohiqaito de Vergara (azales). 
Segunda quiniela, á 6 tantot: 
Pusiego chico, Ibaceta, A l í Menor, 
8AÜ J a a n , Urreati , y Bsooriaza. 
BASE-BALL 
E N C A R L O S I I I 
Interesante y variado es el programa 
combitiado por los empleados del club 
A l m e n á a r e s para la f o n o i ó a q u e en su 
obsequio se ha de efectuar ei p r ó x i m o 
domingo, en los terreno? de Üar-
ios 111. 
E n di^ha t u n c i é n t o m a r á i p-rte los 
clubs Cl>o y Ooj i 'na^y Maine, con piok 
n i iw formado por jugadores de c^aw 
pión , h*)o la d e a o m i n a o i ó a de Bando 
Azul . 
8e e fec tuarán cuatro carreras de ca-
billos, en la qoe t o m a r á o parte varios 
jockf-ys del barrio de Oarraguao, caoi-
tt»net»do8 p T ÜAíefe srróa. ^Qaióa será 
( Jh i cha r ró ? 
L a función terminará con osrre-
ras en saoo^ f xiatieado una gran 
apuesta entre K i m i l o , ¡Honoho y Faso, 
F f s a ó Fas, á gusto del o j a s a m i l o r . 
R a n sido oombrados juaces para 
eete e s p e c t á c u l o , A n t o l m Juvenal. Pa-
oo de Oro, Kalcines, Panvho, el I ng lé s y 
el M u l a t ó n . 
E l e s p e c t á a u l o e m p n z a r á á la una y 
media de la tarde. 
J U N T A 
E 4 a ñocha ce l ebrará junt i el olnb 
S í i & í n a , coa opjeto da aomtirar su 
nueva directiva y tomzr acuerdos rela-
tivos al p r ó x i m o Ghxmpionship. 
Besumen de los servicios prestados dii-
rante el mes de la fecha. 
A utopsias. 
15 H ¿0 
SEXOS 
l l 20 
EDADES 
i l 13 
Género de muerte. 
Enfermedades del sigtema nervioso y 
de los órganos de los sentidos 1 
l i e m del aparato circulatorio 3 
Idem del géiiito nrinario y de eus ane-
xos 1 
Suicidio por envenenamiento 1 
Idem por suspensión ó extraugulación. 1 
Idem por submerción 
Idem par arma de fuego i 
1 
4 
Quemaduras por el fuego 1 
Fracturas. 




Juzgados que dispusieron las autopsias. 
Juzgados de Instrucción„ 13 
Idem Municipales.. = . . 0 = 7 
Tota! 20 
Cadáveres en depósito ü 
Gabinete fotográfico. 
Cadáveres fotografiados 20 
Habana y Noviembre 30 de 1901. 
/ . Ramón del Cueto, 
Director del Necrocomio. 
M á c a l a y Miohelena m e t í a n de blan-
co y jogabaa contra los dos chiquitos, 
I r ú o y Yergara, de a«ul . 5̂1 partido 
> . a í a mucho que ver. 
O o m e n z ó con peloteo extraordinario, 
y oon atrevimientos de todos loa juga-
dores; el públ ico a p l a u d í a con eatu-
dasmo frenét ico todos los tantos. 
8e igualaron á l , 2 y 5, y llevando 
p e q u e ñ a ventaja loa blancos, s i g u i ó el 
partido hasta igualarse los dos colores 
en la dooena del fraile en medio de 
noa extrueudosft o v a c i ó n . Y desde la 
docena del fraile oomienaan loa dos 
obiquitos á poner cá tedra . I r ó n g a -
nando saques y castigando mnoho á 
Pepito Miohe, que suda como ua l eóu 
y hasta parece qne ruge; Vergara oon 
ía maes tr ía inimitable ó irresistible 
que le hace eocoatrar la pelota, ahora 
en el rebote, d e s p u é s la resta ea el 
einoo, y más tarde agarra lo extravia-
do, devuelve lo ya perdido, y cansa á 
sos contrarios, que no se desaniman y 
ee muerden los labios y les tiembla la 
barbil la de puro coraje. 
A s í fe suman los azules 6 taatos, y 
8e ponen en 19 por 13. 
Pero los otros no soa mancos y tra -
bajan, corren, vuelan, rematan, restan, 
oastigaa, devuelven y logran ponerse 
en 20 por 21 L i a ovaoionea se sace-
dea delirantes, ensordecedoras. Oró-
cense los azules ante tan desesperada 
defeasa y redoblan sus ataques, sacan-
do veatsja hasta da sus desigualdades, 
rematando no mucho el de í r á o y j u -
jaado Yergara de manera inimitable. 
Se ponen ea 21 blancos por 26 azulear 
Y aqu í dijeron los a z u l e s : — A q u í paga-
rás , francés , los panes que te comiste! 
Date, qae te robaste un pan! Y , d á 
cala ladróo , pelotero! Y se apuataron 
el 27 y el 23. G m a I r á n el saque del 
29 y remata el 30 restaadolas aoome-
idas de Mácala , 
Junto á estos establecicnifaucos ó aea ÓÜ 
el número 343, está la dulcería uLa An-
dreita" propieaad de D. José Grima t , cu-
yo establecimiento corrió gran riesgo, pues 
á no ser por el valiente comportamiento da 
os bomb ros y del bieu combinado ataque 
contra el voraz elemento, 8& ávh'p que tam-
bién no hubiera sido destruido p^r ei fu^g'). 
Todas las existencias de es ei estab'oci-
nvento, como igua mente io» pueblea y 
enseres fueron sacados á la QM'.Q por la po-
licía y loe bomb jros. 
Do kioí-ko de tabacos y oigarr 'i% qcit> ts-
taba maulado en un c stado del elificio 
ocupado por el c fó, fué arrancado de su 
sitio y con todas las existen c ias lo trasla • 
daron á la acera dai frente. 
Al cntnunicarse á los Cuartelfai db Bom-
beros el aviso de fueg), salió el material de 
ambos cuerpos, siendo loa pnmaf J3 en ¡la-
gar y prestar servicios el de ¡los Muni-
cipales de la Habana, que tendieron una 
manguera desde la toma de agua de la cal-
zada del Principe Alfonso e?quitja á Mata-
dero, c m la cual hicieron el orimjer ataque. 
Después acudieron las bombas Virgen de 
los Desamparados, que ee anostójen la caja 
de agua ya expresada; la Zenáoioich, en 
Gloria y Vives; la L u i t a Wooá, en Corrales 
y Ba^scoain; la Cub i , e i Monte^y Rastro, 
y la Cervantes ea el puente de Chavez. A 
causa de un desperfecto que sofrió e^ta 
última, fué retirada del servicio, eiendo 
sustituida por la Habwa . 
La bomba Luisa Woid, óel Comerc. >, 
después drt prestar sns primeros; servicios 
fué trasladida al puente de Chávez, donde 
continuó trabajando hasta ültima hora. 
Una vez situadas las bombas^ prucedíó 
al a taqué contra el incendio, efectuándose 
por el freate y el fondo del edificio incen-
diado.Ea esta situación estuvieron traba-
janda ambos Cuerpos de Bomberos hasta 
las seis de la mañana , en qaa se dió la se-
ñal de retirada. 
Es digno de todo e'ogio el servicio pres 
tado por nuestros bizarros bomberos, ouea 
á ellos ee debe no tengamos que dar cuen-
ta hoy de una gran confiagració). 
Por eus heroicos tnbajos ee ha lo^vado 
el salvamento oe gran número de estable-
cimientos que radican en aquella manza-
na, pues el incendio, d í b i d o á s a magnitud, 
causó gran pinico entre aqual vecindario, 
pímico que cesó al presentarse allí nues-
tros bomberos, pnes con sua servicios re 
nació la confianza entre aqiellos que ya 
veían sus hogares ooovertido3 ea monto-
nes da eicombros y ranas. 
Apesar de lo fatigojo del £;abajo de los 
bomberos no se ha tenido que lamentar 
de?gracia de mayor cuidado entre elllos, 
pues solo han suf ido leshnes ó espasmos 
unos ocho ó diez bomberos. 
La p dicía, ¡i las órdenes del bapltáti de 
Beche, tambló"» es digna de toda clase de 
elogios por su buen comportamiento en este 
fuego. 
El Juez de guardia, que lo era anoche 
el Ldo. Sr Jui t in iani , se personó desde los 
primeros n omentos en el lugar del sinies 
tro, acompañado de! escribano Sr. Brito ; 
oficial Sr. Fuig, instruyendo las oportunas 
diligencias sumarias. 
Los bomberos sacaron la caja de cauda-
lea de la sastrería " E l Oriente Cubano," 
la cual estaba abierta y solo contenía 
20 CENVAVOS en cobre. 
Los señores Zipico y Alonso, manifesta-
ron al Sr. Juez que en dicha caja no guar-
daban valor alguno. 
Por disposición del Sr. Juez, fueron de 
tenidos los dueños de la sas t rer ía , el café 
y loa baños, los cuales se remitieron a 
juzgado del diatrito Gaste, para prestar 
d claración. 
Se ignora el origen del fu^go, aunque 
éste se inició en la unión qua separabe* la 
barbería de la sastrería. 
Con motivo de este siuiestrw, ív.1 t t áñeo 
de los tranvías eléctricos en laa líneas del 
Cerro, Je;á3 del Monte y Cuatro Caminos 
estuvo interrumpido hasta las siete de la 
mañana. 
EN B A H I A 
Ayer á las cuatro y media de la «aHie á 
bordo del vapor italiano Gmseppe Corvaja 
le cayó una lingada de eacos de harina al 
jornalero José Gabriel Morales, arrojándole 
contra la baranda de dicho buque y cau 
sándole varias heridas de las que fué cura 
do en la casa de socorro de Regla. 
INCENDIO. 
Esta madrugada, poco después de las 
tres, se declaró un violento incendio en el 
antiguo sdiflcio conocido por " L a Toma-
sita," calzada del Príncipe Alfonso n ú m e -
ros 347 y 349, cuya C5sa linda con una de 
las márgenes del arroyo del Matadero. 
En dicha casa estaban instaladas una 
tienda de rop-\8 y sas t rer ía , denominada 
" E l Oriento Cubano," nn cafó, una barbe-
ría y una casa de, baños, cuyos estableci-
mientos todos han sido pasto de las des-
tructoras llamas. 
Segán nuestros informes, el primero que 
advirtió el incendio fué un individuo de co-
lor que pasaba por el frente de la mencio-
nada casa, quien inmediatamente dió aviso 
al eereno particular número 18, don José 
Fernández , quien saguidamente dio la se 
ñal de «larma. 
Inmeiiatamente ee presentaron allí e l 
teniente de policía de la 8a Estac óa señor 
Bernal, q i ien acompañado de los vigilan-
tes número 706, don Rafael Mendoza 777, 
Valdós Pauli, 6G5, 296 y José Valdós, pro-
cedieron á llamar á los inquilinos de laa 
casas colindantes y al salvamento de mue-
bles y demás enseres de laa mismas. 
Las llamas, que se habían iniciado en e 
departamento ocupado por la sastrería y 
camisería, se propagaron con gran rapidez 
por toda la casa, cuyo interior, en su ma-
yor parte, era do tablas y tejas. 
Fué tan rápido el incremento que tomó 
el fuego, que apenas dió tiempo para que 
los moradoras do ios edificios Incendiados 
ee pudieran poner en salvo, pues algunos 
de ellos lograron escapar en paños meno-
res, y otros se arrojaron por el fondo y 
costados de la casa á un j a rd ín que existe 
contiguo á la misma y junto al arroyo del 
Matadero. 
El menor Vicente Pina, de 16 años y de-
pendiente de la s a s c e r í a " E l Oriente Cu-
bano" fué despertado por el dueño, dicióo-
dole: "arriba, á ía calle, que hay fuego," 
por lo que abandonó precipitadamente el 
lecho á tiempo que las llamas invadían toda 
la tienda de ropas. 
Los establecimientos destruidos son pro-
piedad, la sastrería de lot señorea Alfonao 
Iglesias y Evaristo Zapico, que lo t en ían 
asegurado en $5,000 oro español; el cafó y 
billar, de D. Antonio García Cano; los ba-
ños, de D. AquilicQ Alvareño y la ba rbe r í a , 
de D. José Pego La finca es propiedad 
del antguo dueñe de " L & Toraasit»" de 
D. Juan Puig, que en la actualidad se ea-
caeatrá e; Eepaúa 
MARÍA GUERRERO.^dis m^ñ^na 
s á b a d o , definitivamente, el debut de 
la gran temporada dramát io» de Ma-
ría Guerrero . 
E l programa de la funo lóa lo cono-
cen y a nuestros leotores. Se compone 
de dos obras c l á s i c a s : L a n i ñ a boba, 
preciosa comedia de Lope de Vega, y 
Los dos habladores, de Oervantes. 
Los precies serán rebajados. 
E a lugar de cuatro pesos por luneta 
con entrada se han fijado tres pesos. 
L a entrada general, nn peso, 
A los abonados á loneta, s e g ú n se 
nos dice extra-ofioialmeate, se les con-
cederá el derecho de entrada. 
Anoche a s i s t i ó María Guerrero con 
su esporo, D . Fernando D í a z de M e n -
deza, á la func ión de Payret . 
Ocupaba un palco de platea. 
E a el palco inmediato estaba don 
Luis de Medrano, distinguido actor de 
la Compañía , coa los señores D a E o s a 
y Gaztambide. 
L a eminente actriz a tra ía la a t e n o i ó a 
de todo el p ú b l i c o . 
V e s t í a a a regio traje negro oon 
adornos de pailletes y en la mano lle-
vaba un belio ramo de rosas. 
S u peinado, como el de la c é l e b r e 
Jane Hading, abierto a l centro de la 
cabeza ea dos bandeaux, sienta muy 
bien á la s i m p á t i c a é inteligente fiso-
nomía de la artista. 
Los s eñores D í a z de Mendoza y Me-
drano estaban de sm kings y gaantes 
blancos. 
E l 8 ° . Medrano coa sa imprescindi-
ble monocle. 
D a e s p u é s de la r e p r e s e n t a c i ó n de 
Aguat AzuGarillos y A g u a á i e n U se reti-
raron a l G r a a Hotel de Inglaterra , 
donde se encuentran alojados en mag-
nificas habitaciones. 
Erita noche as i s t i rá María Guerrero 
á la función d e A ' b i s u . 
FIESTA R E L I G I O S A . — E l p r ó x i m o 
domingo, dia de la P u r í s i m a Concep-
c ión , se ce lebrará en la Santa Iglesia 
Catedral naa solemae fiesta en honor 
y gloria de la Virgen ooacebida s in 
mancha. 
L a fiesta e m p e z a r á á las ocho y me-
dia de la m a ñ a n a . P r e d i c a r á en ella el 
c a n ó n i g o S r . Olaróa y oficiará de Pon-
tifical el S r . Arzobispo de Santiago de 
C u b a , administrador a p o s t ó l i c o de esta 
d ióoes i s . Padre B a r a a d a . 
E N P A Y R E T . — E s t a b a de gala ano-
che P a y r e t . 
Como pocas veces en la actual tem-
porada, se v i ó favorecido el teatro por 
n n ¿ concurrencia n u m e r o s í s i m a , entre 
la qne bri l laban familias muy distin-
guida del mundo habanero. 
L a novedad del e s p e c t á c u l o era la 
reapar ic ión de la señora Rosa Fuertes 
y el tenor Ricardo Pastor oon E l dúo 
de la A f r i c c n i , 
Pastor ei a r t i ü U de siempre, d», 
1 >vi 
vOo ag i i sUu.ü iey figura s i m p á t i c a , pero 
qoe es necesario esperar á verlo eo 
zarzu la del repertorio grande para 
emitir juicio mas completo. 
L a Faertes, oí bien no e s t á en ia ple-
nitud de sus facultades, pues que no 
en balde p a s ü o por la vida los a ñ o s , 
neta mauho oe eactrntrarse b f ó a i c a , 
«egú i se dijo antea de su llegada á 1» 
l l- ibana con i n t e u c i ó n poco caritat iva. 
Muy aplaudida eu E l dno, GO lo fué 
enos en Agua, Azuoartl los y Aguar -
á i e n U , 
E u esta ú l t ima z a r z u e u c o m p a r t i ó 
oon ia señor» iiosario Soler, con ia be-
lla tiple, Hí^mpre tan oel>íbfada, los 
nouores del é x i t o . 
L a üvaoióu tué completa d e s p u é s de 
la esoeoa de ia n ñ a . 
L * Soler, ademas de aplausos, reci-
bió ti )res. 
itosa B'oertes l leva eiempre la de 
su nombre, por mas que eato no íe sea 
bastante. 
A lo que p a r e c e . . . . 
L a CASA BL&NOA.-^- - Y ,M>V q o é 
es M -Jnoa, d iráu, — pregUQCaüdo> ios lec-
tores!— Verdes soa las esperanzas,— 
rosadas l.-s ilusiones,—son morados 
los pesares,—y negros soa los dolores, 
—amarillo es el d e s d é n ; — p e r o el blan-
co ¿qué supone! 
—¿Qué ea el blanco? E s la pureza,— 
oja las rectas intenciones:—uo tiene 
sombras el blanco—de la gama en los 
colores,—y cuando en él una mancha 
—lo enturbia ó lo descompone,—pier-
de ao color priatino,—cual pierde so* 
i l u s i o n e s - e l que un triste d e s e n g a ñ o 
—sufre cruel en aus amores. 
E í Blanca la Casa eaa—porque las 
blamas recoge—del bolsillo de las gen-
tes—que va á adquirir sus primores; — 
porque al ver sus ricas telas,—la vis-
ta eu blanco se pone;—porque su hlan-
oa bandera—baoe que en el aire fl )te, 
—diciendo: haya paz en C u b » ; — p a z 
entre todos Ion hombres, 
E a t r e una R d o a y el Rayo—(dos 
waj^stadea del Orbe),—se encuentra 
La Gasa Blanca,—y no la abatea ni 
impoaea,—ni ias grandezas del mun-
do,—ni los rudos a q u i l o n e s . — ¡ V e n d e r 
barato! es su enseñ9;—¡Agradar! son 
sus blasones,—y ¡Proceder rectamente! 
—ea el tiu que se propone.—Con qae. 
si eso no es pureza,—como lo es ea ios 
colorea—el blanco qae la dietiogue,— 
ao s é yo c ó m o se nombre. 
L o s TEATROS noy .—No puede dar-
se programa m á s lleno de atrajt ivoa 
que et combinado para eata noche por 
la empresa de P a j r e t . 
D e s p u é s de L a buena sombra,®] é x i t o 
de la C o m p a ñ í a , — c o m o dice muy bien 
ei car te l ,—será cantada la zarzuela E l 
dúo de L a Af r i cana , por Rosa Fuertes 
y Ricardo Pastor, y como tercera tan-
da, vuelve á escena Mms Erere, la pa-
rodia de Miss Helyst. 
E n Albisu, el favorito teatro, ea fun-
ción de moda. E n t r e Doloretes y Los 
buen-'s rnes -í, que van ea primera y 
tercera taada, s e r á estrenada la zar-
zuela L a Z í n g a r a , corriendo la parte 
de protagonista á cargo de la g e n t i i í 
s ima Esperanza Pastor. 
E l lleno en Albiau es seguro esta 
noche H a sido necesario aumentar, ea 
graa uóraero, los palcos. 
E n este obra será estrenada una de-
corac ión del s e ñ o r C a ñ e l l a s , 
E n Martí no hay func ión . 
Se ha suspendido para dar lugar al 
ensayo de LaTosoa, que v a el domingo. 
PÜBÍLLONES.—Ya se anuncia en el 
c a r t e l , - q u e « a n s a mil ilusiones—el 
debut de Pubil loaes,—el iavioto coro-
ael. 
A pie, en t r a n v í a ó en c o c h e , — i r á á 
s a circo la gente,—porque tiene may 
preseate—qae sa iaaugura esta no-
che. 
Y e p l a a d i r á n s ia cencerro^,—oon 
natural a l e g r í a , — e u excepoioaal oom 
p a ñ í a — d e artistas, monos y perros. 
¡Hurra! por las emooioaes—que el 
públ ico ha de s e a t i r . . . . — V a m o s , que 
es hermoso i r — a l circo de Pnbi l loaes . 
FUENTES.—De paso para Méjico, 
para adonde s a l d r á esta tarde en el 
Alfonso X l l , que manda el s i m p á t i c o 
y experto c a p i t á n D á s o h a m p s , as ea-
cueatra ea la H a b a a a el cé l ebre espa-
da Foeatas, coa el personal de su cua-
dri l la . ^ 
Fuentes y M a z z a n t m í trabajan este 
a ñ o ea el paía vecino, contratados por 
R a m ó n L ó p e z , empresario de la plaza 
de Méjico. 
L A BANANINA.—Ea un folleto acom-
p a ñ a d o á cada lata de la popular harina 
de p lá tano , que ooo ei nombre sugesti-
vo de bananina, prepara el conocido y 
justamente apreciado industria! D . Ra-
món Crusel las , se dice:—ík S a l v a c i ó n 
41 de los d é b i l e s , convalecientes y n¡-
" ñ o s en laotanciüj alimeoto del enfer-
" mo, y grato placer del paladar del 
" sano, deb ía llamarse la b a n i n i n a . " Y 
as í es, en efecto, y por esas eualidades 
la conoce y a todo el mundo, y la ensal-
za, solicita, compra y emplea toda la 
Habana . 
Y es que los efectos que ha causado 
en todos ese producto soo de n a t u r a -
leza tal, que han bastado á acreditarlo 
los b r e v í s i m o s meses qua lleva de apa-
rioión en el mercado, y Como los módi-
cos preconizan ese alimento, as í para 
los n iños en la lactancia, como para 
los a n é m i c o s y r e q o í t i o o s , y para loa 
adultos couvalesoientt s da alguna ea-
fermedad, que oecegitan reponer lenta, 
pero seguramente, soa perdidas fuer 
zas, de a q u í el é x i t o de la popular h^ 
riña de p l á t a n o . 
L a banan na DO se vende sólo en la* 
farmacias; la pueden adquirir t a m b i é n 
loa que ta necesiten en las tiendas de 
v í v e r e s finos. 
LA NOTA FINAL — 
L o s n iños del día; 
L a madre.—Roy has s i i o malo, y 
en cuanto venga tu padre se lo dirér 
E l nmo.—jOómo se conoce que eres 
mujer! ¡No te es posible 
secreto! 
PAYEP-T,—-Compañía de Zarzuela-— 
F u n c i ó n por tandas .—A las ocho: L o 
Buena S o m b r a . — l a s nneve: E l Dvo 
de la Afr icana . — L las diez: Mis Erera. 
A L B I S D . — C o m p a ñ í a de zaR7,uela — 
F u n c i ó n por t a n d a s , - A las 8'10; Do 
toretes.—A las 9'10: Estreno dñ la zar-
zuela bufa en no acto: La Z í n g a r a , 
A las 10 10: Los Buenos Motos. 
MARTI.—Compañía d r a m á t i c a y de 
espef ' táoulo dirigida por el actor D 
L u i s Roncoroni .~No hay func ión , 
ALHAMBRA.—Compañía de Zarzue-
la y B a i l e . — A l a s 8^: E l Pr imer Aco-
r a z a d o . - J ± laa 9é: E l F e r r o c a r r i l Gen-
t a l — A laa 10i: Buelga de Pantalones. 
SALÓN TEATRO CUBA.—Nepcuno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n diar ia .—Loa jueves, s á b a d o s 
ydomiugos, baile d e s p u é s de la fun-
c ión . 
CIRCO DE P ü B i L L O N F S . - ^ ( N e p t n n o 
v Mooserrat^.) Temporada de 1901. 
G r a n C o m p a ñ í a B;uestre y de Var ie -
dades. Co lecc ión de fieras y pájaros SR-
bioa. Divertidos cloicns F u n c i ó n dia-
ria, á laa ocho de la noche, y m a t i n é e 
todos los domingos. Se i n a u g u r a r á en 
!a noche de hoy. 
( H A R I N A D B P L A T A N O ) 
P A B i LOS NIÑOS. 
P A R I m ANCIANOS. 
m W i U Y S A L I O 
para los convalecientes 
y personas débiles 
t o E i n d o e ¡ t s dello'.o>a r esqniaita h»rÍDí nomo 
j g s f D e venta en 'as FarmaMat y víveres fino»'^ 
i o 
T e S o m e r u s l c s 33 
h i c e diaa re e s t n v 6 «n p T r o de O««R con man-
c ü a s c o or c t u ü o i a t ; tien • U oouta se la oreja rz 
qsierda oorUda y ia ^=4»^ 51. Se gr t 0c6r4_ 
q; e lo entrega^ 88.3 ' l a 6 3d-7 
SS D E S E < * S A B E R el paradero del jar S e g u ' á (oonoo. ' ío p^r e C h vito) 
en la e s l í e de Sau R .f*«l a 8 s a s t m í » 
4», altos, para qne 8= p^s^nta - n e( v 
Alfoneo X H I q ; e g í i : e el d U 20 de este 9 ^ ^ < P6" 
rd ver ea hermano -Sceé. ¡¿a 5 2d 8 
Fr D . C é -
que estuvo 
y en Salud 
por correo 
v > SEDERIA Y ROPA 
Esta popoiar sedería acaba de 
hacer grandes reformas para la ins-
talación del departamento de ropa, 
para dar cabida á la ii.finidad de 
novedades llegadas ú i t imamente 
en el vapor í!La Navarre." 
fiAUáNO 128f EEQOIHA A SALUD 
T ü L E F u M O 
P 2 73 alt 
232. 
13-1 d h 4-ft 
Empleen bien su dis^o. 
P R O P I E T A R I O S 
Se hscen t r a b a j a de A l b a o ü e ' 
r b , Carpinter ía , P í a l ü r i , iostaia-
cionss de c!oacasc &¿? al contado 
y á p l n o ^ . M. Pola, O ' R e i l i y K H . 
c 1941 26a.5 
S A X O N D E C Ü R A C I O I S 
S I F I L I T I C A 
D E L D U C T O R A . R O D R I G U E Z 
Siafema de inyecciones sin dolor, mo 
lestia, nt abandono en el trabajo 
G A R ^ M T T Z A D O 
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Francisco Alvarez y Ilao. 
B e b i d a s y l i c c r e s de patente , c v f é 
l eg i t imo de P a e r t o R i c o , s e h a c e 
c a d a m e d i a h o r a , l e c h e p u r a de 
C s m p o F l o r i d o , c e n a s oe m a n j a r e s 
e x q u i s i t o s , c a s t a ñ a s a s a d a s y la 
i m p - e c i n 3 i b l e s i d r a de C i m a gasea -
da p a r a t o m a r d e s p u é s de las c a s -
t a ñ a s , á I O c e n t a v o s e l vaso . 
M a m e c a i o s 7 h e l a d o s d # i o s he-
lados d » P a i í s . 
a g u a r d i e n t e de T s p a ^ a C s z a l l a 
de l a S i s - r a á I O c e n t a v o s copa . 
M a n z a n i l l a de S a i a L u c a r á l O c t * . 
T a b a c o s 7 c ^sr . :os de a s p ü a c i -
p a l e s m a r c a s 7 e s p s c i a l i d a a de to-
ñ a s l e s v i t o l a s de a gra-v F á b r i c a 
d e l E x c m o . s e í c r M a r q u é s de F i 
n s r d e l B i o * C a b a n a s 7 C s i b í j a l " 
p r i m e r p r a í s s i o e n t r e tocos loe q u ^ 
e o n c u r t i a y e n á 1* i i s n o s i í i ó n ' ' d e 
P a r í s de 1 9 0 3 . 
_ e v e n d e n b a r r e a s de S i d r a á 
$ 2 1 .20. F o a f o . o s i t g i e s e s a l por 
m a y e r . 
C 2018 alt f -a-8C 
B J.B AN á> 
208! 1 dio 
J L B O a X j & . Q I O ' Z J 
DEPENDIENTES'íEl COMIDIO 
de la H a b a n a . 
BBOBBTÁBU 
E n onmoHmiento de lo qne p r e o e p t ú i el ar t í cu lo 
46 de los E í t a t u t o s eool» ea, te ooiivoua á IOÍ s e ñ o -
res aeociados para la j iota g^nerd preparatoria de 
eieo iones qae t endrá ng^.r en lo? eaioLea del G e n • 
tro de la A o c i i o l ó n á las siete y meaia de la nooha 
del doraÍL(¿o 8 del mes i.ctnal. 
ED este aoto y en cumplimiento de lo qtie previe-
nen los incisos 1 bl í de - l i í h o arttotüo se des'gnff-
ráa los af ñores qno dnranta las ele'JcluceB o r i í n a -
r 68 d«l sfio actual han de dts^mp. úar les c^rg-^í 
de Presidentes de mesa, ae «ífc int inio y Secre ta -
r io ' de au-sa y eserntiDio, 
i j ) que de orden de! señor Presidente ae h?C8 p ú -
blico para ronooimiento de ios seBorts to io? qne 
debeván corcnrr l f al RCIO p r c i t t o s del recioo del 
roe deN vi mtre próx mo ¿asado; en la i t tePgen-
o a que folo tienen dere> ho & tomar pane en la do-
e i g e a c i ó n loe s ñores aso lados que 1 even por lo 
tueooj c (8 D esas de socios s e g ó i previene «1 ijnlgo 
10 de: ar í -u o de lo» E ta utos 
H a b a n i 2 ¡e Diciembre d« l & O l . — E l Se retarlo, 
M P a i i gna, >69l 6a 3 l i " 
1 3 3 O B I S P O 1 3 3 
E í t a acreditada caaa ds raodaa acaba de recibir por el vapor francés los últ imos 
modelos en sombreros, tocas y capotas para señoras j niños, da las más impor tan-
tes casas de Par ís , d sde un luia ero en adelanto. 
Extenso y variado surtido en florea, plamas, cintas y terciopelos. 
t Peineta? y boas alta novedad desde un peso en adelante. 
1 3 3 
C 1923 




cor mMi k $10-00 e i É t ó e 
fiia Gu iDtes m i m de p el de 
y de cabr i t iüa á 90 t U , 
AU PETÍT PARÍS 
Obispa 1 0 1 . T e l é f a o S 8 6 , 
C 2>m2 J0°-!5 D 
Faosimll1? del or^ta B 
pegar, / s cc ión umino 
focal rerfeoai o^ado síu 
e dos focos o mbloadoi 
'jue permite á ia persona vsr de cerca y á la VSÍ fi 
distaooiSi 
Piedra del B ' - s i l (íortad» al e] \ f - i sofsa y no 
amerioano y cristal de crowa ea i c j a í a r » da oro 
m a t i í o é $4-26 y P 30 o o. 
Los Eayos X, Salud n, 1, tjróximo á Galma 
M , F . de í̂ í Iglesia. 
alt l2a 29 
s 
i m n $ p urnas 
pa^a. sombreros 
SE R E A L I Z A N EF 
La Casa de Porholfa 
C 0 M P 0 3 T E L A 56. 
C .Oifi I d i o 
¡1" n m m i k ' u m i 
de J o s é A l v r f ^ e z y C p r 
A R A M B U R O 8 y 10. 
Importadores de ferrstsría, carrtiajsna 
t - y talabartería. 
E n esta fint'gua oaea se coloran las famosas llsn-* 
tas de gama para oarrusjes, marca E ̂ S I , patento 
1895, M organ, de fi^je y dos alambres y otras. 
Uni-. os reoeptor t» de U s bermello"'! marca C'jl-I 
na y Habana y del s ia rival « ü ü para Uvarí.» j»»S^| 
marca L a Central . 
jfe E A M B ? 5 S ^ I O 
c lit.ll 23 a- 7Nv 
Me «noArgo de matar el O O Q S ? J H M 
en oacfit, pisnoa, muebles, osrrarviíi» 
'.oait qal&ra que sea, g*ranMiand.n IB operac ión , 40 
i f i o í d e p r & o i i o a . a«oiBe ari ioen la Admini»tr*o!6« 
ie o í te periótlioa y para m&i prontitud en m! ea i s . 
?ot Corr"" «c -1 C S í i a o , C A T i L S S A N T O 
TOMAS N 7 WS9«?R"A A T U L I P A N : — B a / w J 
1 
w ? f 6 1° qne dice^ e? este, Pe^dico ediciÓQ de la tarde del día 4 
t e e e & ma3 - « p e t a b l e s empaquetadores de man-
Las personas qae quieran tener la seguridad de qne no insieren 
grasas asqnerosas en vez de manteca, exijan la marca SOL. 
La marca SOL contiene manteca de cerdo en estado natural, ex-
tnctamente pura. * 
Puede someterse á análisis en todo tiempo. 
Por los empaquetadores. W a l t e r M a u r e r . 
SOa-fiSt 
loe magníf i -ice entreiue'os propios para e s c r i t o r i o í , 
del reformado y bien surtido caf* Torrekvega , 
AKuiar esquina 6. O b r o p í a . E n el misico informa-
rán 8530 15a-02_lBd-27BV___^ 
Corooacióü Üsf íifonso l i 
G R A N E X C U R S I O N 
Ccmpsñía de vap rss Jsrezacs ' . J 
Por 20 pesos tiene V d derecho á un pasage da 
ida y ^ e i t a 4 J e » e z en o- vaporas qne «a idrán del 
T u l i p á n «on tu correspo jdleute a lmu;r íO y o o m i d » 
sin refresco, pero eso sí ol a l m u e j í o de cada d i* 
baj qn^hajer lo en R L J E R E > Z 4 ^ 0 ; es posiblo 
estar navegando y almorzando ea E L 
J E R E Z A -
N O por la nueva sínea J rezan , patente do i ü -
v e t c ' ó n y propiedad de B L J í R l Z A N O ; p ^ í * 
los que qne'íBmos esperando hay cubiertos de á *0 
oeniavt s, de tres platos hechos, postre, pan|y c t i é ; 
otro por 40 oentav s de dos platea he hos y uQ*i 
mandado hacer; también por 40 centtvos uno h e ^ 
cho y uno mandado hiotr , postre pan y cafó y P0*/ 
50 centavoi uno ODa'quiora de los antes dicho 000^ 
i botella laguer 6 i tío vino barrica marca M . ^ a * ' 
úos . Jaeves y Donrngo bacalao á la •izoaina í . 
ch i l indrón ds carnero por el cé:ebre Qai l lo . maes-^, 
tro coc.nero B i l b a í n o . Se han recibido 200 caiaa, 
c h a c o l í de B . q u i o . Para oapitanes de estos vaporel 
serán preferidos toa motoristas. 
P R A D O 1 0 3 
D e p ó i l t o de o'garro» <ío la acre<iHada maros *# 
Carol lua de Hs-hara Comercial y C a . 
T E L E P ( ! N O 556 Í R A Ú Ü 102. / 
m i 15a-25 
